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El presente Informe de suficiencia profesional se realiza para el diseño de un Sistema de 
Gestión de Calidad que impacta el nivel de eficiencia en el proceso de producción de 
cimbras metálicas en EMER S.A.C., una mediana empresa del sector metalmecánico, 
mediante el enfoque de la normativa ISO 9001:2015. 
El primer capítulo enmarca la realidad problemática, para trazar los objetivos, justificación 
y limitaciones del informe. A continuación, el segundo capítulo precisa el marco teórico que 
soporta el método empleado para incrementar la eficiencia del proceso de producción de 
cimbras metálicas, por medio de antecedentes, bases teóricas y definición de términos. El 
tercer capítulo describe la metodología empleada para el desarrollo del informe. En el 
cuarto capítulo se desarrolla la metodología de solución al problema y en el último capítulo 
se aborda el análisis y presentación de resultados. 
El presente informe de suficiencia está enmarcado en solo una línea de negocio de las 
cuatro que posee la empresa, lo cual sirve de base para implementar en las otras líneas 
de negocio de EMER S.A.C. acorde al ISO 9001:2015, permitiendo mejoras y reducción de 











El informe de suficiencia profesional aborda los temas del Sistema de Gestión de Calidad 
y el impacto en la eficiencia del proceso de producción de cimbras metálicas, al emplearla 
con el enfoque de la norma ISO 9001:2015. 
La empresa en estudio se dedica a la fabricación de cimbras, estructuras metálicas para 
diferentes sectores industriales y de servicio (educativo y de salud), siendo las cimbras 
metálicas la de mayor impacto económico para la empresa EMER, pues alrededor de un 
20% de los ingresos totales provienen de la línea de cimbras y es el producto de mayor 
demanda por la minería subterránea en el Perú. 
 
Figura: Tipos de cimbras metálicas 
Fuente: EMER SAC 
Las cimbras o cerchas metálicas son estructuras de soporte para la minería subterránea 
para labores de avance, están compuesta por vigas de acero en perfiles H unidas por 
placas, tienen diferentes medidas de alto, ancho e incluso de cantidades de cuerpos. 
 
IX 
En los últimos 7 años, el crecimiento de la empresa y también su desarrollo organizacional, 
se vieron con la necesidad de un ordenamiento de sus procesos, debido a que se presentan 
problemas con la satisfacción por parte de los clientes, por incumpliendo en el tiempo de 
entrega del producto y fallas en el producto terminado. 
Por otro lado, es importante señalar que hay capacidad de planta instalada ociosa para la 
atención de mayor cantidad de órdenes de compra/ servicio, pero al no tener los procesos 
documentados y estandarizados, estos no se desarrollan eficientemente, ni se busca la 
mejora continua por parte del equipo técnico, por ejemplo se debería tener mantenimiento 
preventivo de máquinas y herramientas, como roladoras, estas son de gran importancia en 
la fabricación de cimbras, con ellas se realiza el curveado – rolado de perfiles vigas H. 
 
Figura: Máquinas Roladoras de perfiles de EMER SAC 
Fuente: EMER SAC 
El objetivo de este informe de suficiencia profesional es la de diseñar un Sistema de 
Gestión de Calidad para el incremento del nivel de eficiencia en el proceso de producción 
de las cimbras metálicas, en la empresa EMER SAC. 
Asimismo, en este entorno de la pandemia de la COVID-19 y contracción de la economía 
peruana, las medianas empresas se han visto obligadas a esforzarse aún más para no 
convertirse en pequeñas o microempresas, es por ello por lo que el presente informe de 
suficiencia profesional plantea el diseño de un Sistema de Gestión de Calidad que permita 

















1.1. Planteamiento del problema 
En los últimos años, según información de la Sociedad Nacional de la Industria (SIN), los 
países que lograron su desarrollo industrial, lo lograron por su dinámico sector 
metalmecánico y esto es porque la metalmecánica está relacionada con otros sectores, 
proveyendo bienes intermedios y finales como a las industrias automotriz, agrícola, minera, 
manufactura, construcción y agricultura, es por ello por lo que se puede decir que el sector 
metalmecánico es un eslabón importante para la industria de un país. 
Los países con mayor desarrollado de sector metalmecánico son Estados Unidos, Japón, 
China, Alemania y España, los cuales gracias a la globalización y nuevas tecnologías 
tienen filiales en múltiples naciones, siendo sus principales destinos comerciales Estados 
Unidos, Ecuador, Bolivia, México, Colombia y Brasil. 
El sector metalmecánico a su vez impulsa el uso de maquinaria avanzada y con ello prima 
la inversión en investigación y desarrollo de sus procesos, y no solo ello, sino que la mano 
de obra para el uso y control de estas nuevas tecnologías debe ser calificada, para un 
mantenimiento preventivo oportuno, evitando las paradas y reprocesos. 
La incertidumbre económica y comercial, las expectativas sociales cambiantes, los 
impactos del cambio climático y la transformación digital fueron las principales fuerzas 
disruptivas destacadas que afectarán a la organización en el futuro, según el debate dado 
en la Asamblea General de ISO en septiembre del 2019. 
A nivel nacional, el sector metalmecánico viene en una permanente caída en su crecimiento 
desde el 2012, según informes de la Sociedad Nacional de la Industria, en el 2019 fue de 
1.7%, y es por ello por lo que el PBI manufacturero ha tenido un retroceso importante, sin 
embargo, representó en el 2019 un 12.3% del PBI Nacional, generando 1.5 millones de 
empleos directos y se ha consolidado en los últimos siete años como la actividad de mayor 
aporte a la recaudación tributaria, con S/. 15 841 millones, superando a otros sectores 




La SIN informo además en su boletín de noviembre 2020 que, la pandemia del coronavirus 
está teniendo repercusiones económicas y sociales impredecibles a nivel mundial, y el Perú 
sin ser ajeno a la globalización sufrió una reducción del PBI Nacional en el 2020, en abril 
39.9% y 32.7% en mayo, acumulando 127 meses de crecimiento. 
Por otro lado, la ISO es una Organización Internacional no gubernamental independiente, 
fue creada hace más de 70 años, cuenta con 165 organismos de normalización miembros, 
siendo INACAL el único miembro nacional. 
INACAL por medio de su Dirección de Acreditación, tiene a cuatro organismos para 
certificar los Sistemas de Gestión, las cuales son: Asociación Civil BASC PERÚ, BUREAU 
VERITAS DEL PERU S.A., CERPER Y LOT INTERNATIONAL S.A.C, mediante la Norma 
NTP – ISO/IEC 17021-1:2015. 
El INACAL indica en su boletín estadístico del 2019, que la reducción del nivel de actividad 
económica del país en la cuarentena generó menos servicios de infraestructura de calidad. 
En efecto, la demanda de los servicios brindados por INACAL se redujo desde un promedio 
mensual de 1700 solicitudes de servicios registrado durante el año 2019 a 377 en el mes 
de abril (el mes más crítico), lo que representó una disminución del 77% respecto al 
promedio mensual en meses previos a la pandemia, como se muestra en la Figura 1.1. 
Figura 1.1 Evolución mensual de solicitudes de servicios de Infraestructura de calidad 
(INACAL, 2020) 
Según el registro del Centro de Desarrollo Industrial (CDI) de la SNI, son 1,181 empresas 




implementaron la ISO 9001, son con la edición 2008 y la transición a la edición 2015, es 
de largo aliento, dado que el índice de transición es por debajo del 24% y solo un 46% de 
las organizaciones mundiales tienen realizada sus implementaciones ISO 9001:2015. 
La razón social de la empresa peruana en estudio es EMER S.A.C., del rubro 
manufacturero, especializada en la fabricación de productos metalmecánicos, con más de 
47 años de actividad, sus procesos productivos engloban las siguientes cuatro líneas de 
negocio: 
a) Cimbras, estructuras y puentes grúas. 
b) Calderería. 
c) Proyectos. 
d) Servicios metalmecánicos. 
Desde el 2005, la empresa factura un promedio anual de 1700 UIT y 2300 UIT, es por ello 
por lo que se le considera como mediana empresa. Actualmente cuenta con una planta 
industrial de 1500 m2 y 400 m2 de área administrativa, empleando en promedio a más de 
50 personas al año, para el desarrollo de los proyectos y cuenta con proveedores 
estratégicos que son socios del comité metalmecánico que refuerzan su gestión. 
EMER SAC tiene procesos empíricos y busca reforzar su mejora organizacional, no tiene 
implementado una ISO como tal, pero por ejemplo, tiene implementado lo relacionado al 
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo alineada a la ISO 1400, que por ley es exigido; 
está homologado con empresas representativas y brinda abastecimientos permanentes a 
mineras, pero estos flujos o parámetros de procesos no tienen continuidad o se 
interrumpen al cambiar de proyecto, jefe y/u operario, generando reprocesos, sobrecostos 
y retrasos en las entregas. 
Por otro lado, la economía peruana se encuentra en proceso de reactivación, dada la 
contracción del año 2020 a causa de la pandemia de la COVID-19, ello ha originado que 




que ofrece el Gobierno Central para hacer frente a sus obligaciones financieras, es por ello 
por lo que se requiere la implementación de procesos eficientes, estandarizados y trabajar 
en la mejora de la organización, para eliminar despidos masivos, sobrecarga de trabajo o 
el quiebre de la organización. 
Se considera necesaria la implementación del diseño de un sistemas de gestión de calidad 
(en sus siglas en ingles QMS Quality Management System) como solución para el aumento 
del nivel de eficiencia en los proceso de producción de cimbras metálicas en la empresa 
EMER SAC porque se necesita una nuevas políticas enfocada en la calidad, ya que se 
trabaja de manera tradicional, cambiando la forma de gestionar todas las etapas 
interrelacionadas con el enfoque por proceso, para evitar la duplicidad de actividades, 
sobrecostos, tanto materiales como monetarios, que son producto en parte de falta de 
coordinación, de reprocesos, ya que no se tiene la estandarización de los procesos, no 
existe un lineamiento de procedimientos e instructivos, y también la calidad no está 
enfocada en los requerimientos de las partes interesadas, internas y externas, faltan 
indicadores de gestión en las áreas y sus respectivas metas iniciales para su mejora. 
1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
¿Cuál sería el impacto del diseño de un Sistema de Gestión de Calidad que 
influya en el nivel de eficiencia del proceso de producción de cimbras metálicas 
en la empresa de estructuras metalmecánicas, EMER SAC, en San Juan de 
Lurigancho, el 2021? 
1.2.1.1. Problemas específicos 
a) ¿En qué medida el diseño del Sistema de Gestión de Calidad 
incrementará el nivel de eficiencia del proceso de producción de 




b) ¿Cuánta será la eficiencia de la empresa EMER SAC, con el diseño 
del Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de producción de 
cimbras metálicas en la empresa EMER SAC? 
c) ¿Cómo influye el diseño del Sistema de Gestión de calidad en el 
nivel de eficiencia del proceso de producción de cimbras metálicas 
en la empresa EMER SAC? 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad, en el proceso de producción de 
cimbras metálicas para aumentar su nivel de eficiencia en la empresa EMER 
SAC del sector metalmecánico en el 2021. 
1.3.2. Objetivos específicos: 
a) Realizar un diagnóstico para determinar el nivel de eficiencia del proceso de 
producción de cimbras metálicas en la empresa EMER SAC.  
b) Definir la metodología para implementar un sistema de gestión del proceso 
de producción de cimbras metálicas de la empresa EMER SAC.  
c) Diseñar un Sistema de Gestión de Calidad para el proceso de producción 
de cimbras metálicas de empresa EMER SAC. 
d) Determinar la influencia del Sistema de Gestión de Calidad en el proceso de 
producción de cimbras metálicas de la empresa EMER SAC. 
1.4. Justificación e importancia 
El diseño del QMS, para el proceso de producción de cimbras metálicas se realizará 
para incrementar el nivel de eficiencia que tiene la producción de cimbras metálicas 
en la empresa en estudio. Debido a que la producción es del tipo tirón, es decir que 
se inicia con el requerimiento del cliente, es personalizada, fluctuante,  los pedidos 
son en lotes de pequeñas cantidades y no una producción del tipo de empuje, que 




mina a la que se abastece y la etapa en la que se encuentra de la exploración, una 
misma mina tiene diferencias entre sus túneles y el avance puede ser fácil de 
explorar o muy accidentado; Adicionalmente el mercado industrial es cada vez más 
reducido para las organizaciones que no se distinguen o no dan valor agregado a 
sus productos o servicios. 
A lo anterior se suma el recopilar/ tener documentación e información oportuna para 
llevar a cabo decisiones, estandarizando y sistematizando procesos, minimizar 
errores a fin de disminuir los costos operativos, superando la expectativa en calidad 
de los clientes, lo que deriva a beneficios económicos, dada la continuidad de los 
pedidos y un elevado el nivel de satisfacción interna de la organización, su cultura 
de calidad. 
El diseño e implementación de un QMS que este alineado a los estándares 
internacionales es importante para EMER SAC, ya que con este definirá 
explícitamente a una organización eficiente y competitiva en todo su sistema, 
impulsando la mejora y eficiencia, lo que influenciará directamente en la satisfacción 
de partes interesadas, logrando los objetivos y metas de EMER SAC. 
El diseño e implementación del QMS representa una oportunidad competitiva 
sobresaliente, en relación con las empresas de la industria manufacturera, ya que 
es un proceso innovador y solo una minoría (12.4%, 2018) se encuentran 
certificadas con el QMS, motivo por el cual EMER SAC obtendrá reconocimiento y 
más participación en el mercado de cimbras metálicas. 
1.5. Limitaciones del proyecto 
1.5.1. Alcances 
El alcance del presente informe de suficiencia profesional está enfocado en los 
requisitos que exige la norma ISO 9001:2015, en el proceso de producción de 





Para el presente informe de suficiencia las limitaciones son: 
1) Los jefes de cada área elaboran informes y documentos de control de 
acuerdo con su criterio/ experiencia y nivel educativo, originándose múltiples 
versiones a largo plazo. A esto se suma, una alta rotación de jefes y 
encargados de áreas es por ello por lo que existe un desorden y/o perdida 
de documentación e información valiosa para mejoras, ello también genera 
demora en los informes finales de cierres de proyectos u ordenes de 
compras como los dossier de calidad, valorizaciones, análisis de 
costos/beneficios de proyecto, entre otros. 
2) La alta rotación y ausentismo de algunos jefes/ encargados origina que se 
aplacen las coordinaciones o reuniones de gestión, o el incumplimiento de 


















2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Nacional 
A. Núñez Rivero, E. J. (2017). Propuesta para la implementación del Sistema 
de Gestión de la Calidad ISO 9001 en la empresa MARINSA S.R.L (trabajo 
de investigación para optar el título profesional de Ingeniero Industrial). 
Universidad de Lima. 
Objetivo de la investigación 
Evaluar las ventajas y oportunidad de implementar el QMS ISO 9001:2015 
en la empresa MARINSA, a través del diseño de procesos para su correcta 
implementación en los procesos clave de la organización. 
Síntesis de la situación problemática planteada 
Se analizó los requisitos de la implementación del QMS en la empresa 
MARINSA, realizado en 2 procesos clave de la organización (Cotización y 
Producción), con la finalidad de garantizar el cumplimiento y la correcta 
implementación de la ISO 9001:2015. 
Metodología utilizada en el desarrollo del trabajo 
Norma ISO 9001:2015. 
Resultados y conclusiones más importantes 
Los resultados económicos obtenidos fueron de VAN S/.24498.22 y TIR 
19% y la reducción de costos, determinando por la implementación del QMS 
ISO 9001:2015 en la organización MARINSA era oportuno. 
B. Robles Basurco, Genaro. (2020). “Implementación del Sistema de Gestión 
de Calidad (SGC) bajo el enfoque de la norma ISO 9001:2015, en una 
empresa que brinda servicios de seguridad informática y de la información”. 




Mejorar los servicios de CyberSOC a través de la implementación del QMS 
bajo la ISO 9001:2015, en una organización de seguridad informática y de 
la información. 
Síntesis de la situación problemática planteada 
La organización presenta desordenamiento de su documentación y algunos 
procesos, solo tiene algunos bajo los lineamientos de la norma en la edición 
2008, lo que no le permite ser competitiva ante otros proveedores. 
Metodología utilizada en el desarrollo del trabajo 
Norma ISO 9001:2015. 
Resultados y conclusiones más importantes 
Concluyó que la ejecución de la ISO 9001 brinda beneficios competitivos a 
las organizaciones, dado que la empresa logró licitaciones incluso con el 
Estado por tener trazabilidad desde la preventa y procesos ordenados. 
C. Velarde Huamán, M. P. (2020). Implementación de un Sistema de Gestión 
de Calidad basado en la norma ISO 9001:2015 para una empresa de 
transporte de carga terrestre (trabajo de suficiencia profesional para optar el 
título de ingeniero industrial). Universidad de Lima. 
Objetivo de la investigación 
Diseñar e implementar un QMS guiándose de la ISO 9001:2015, para 
suprimir la problemática, aumentar la satisfacción del cliente y alcanzar el 
desarrollo continuo a través del logro de objetivos en la empresa de 
TRANSPORTES HERMANOS ALONSO SAC 
Síntesis de la situación problemática planteada 
Evaluó el requerimiento de implementar el QMS bajo la normativa de las 
ISO 9001:2015, debido a que THALONSO SAC, tenía baja productividad, 
pérdidas, mal estado y devoluciones de mercadería, controles 




Metodología utilizada en el desarrollo del trabajo 
Norma ISO 9001:2015 
Resultados y conclusiones más importantes 
Implementar un QMS en una organización, por medio de la correcta 
identificación y aplicación de los requisitos de la ISO 9001:2015, su 
ejecución ayudó a la empresa a cumplir sus objetivos con el compromiso y 
participación de la gerencia, alcanzando también la satisfacción de los 
involucrados. 
2.1.2. Internacional 
A. Arguello, Wilder & Diaz Jhojan (2019). “Diseño e implementación del 
Sistema de Gestión de Calidad según la norma ISO 9001:2015 y el decreto 
1072 del 2015 en la constructora ARHER”, Universidad de Santander 
UDES, Bucaramanga, Santander. 
Objetivo de la investigación 
Diseñar e implementar el QMS según la ISO 9001:2015 y decreto 1072 del 
2015, en la constructora ARHER con el propósito de mejorar sus procesos 
y controlar sus riesgos. 
Síntesis de la situación problemática planteada 
El sector construcción en Colombia tiene un crecimiento constante y podría 
convertirse en potencia, sin embargo, gran porcentaje de empresas no 
cuentan con la estandarización de sus procesos perdiendo competitividad y 
productividad, es por ello por lo que bajo la norma ISO 9001:215, se busca 
revertir dicho panorama. 
Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
Norma ISO 90001:2015 y Sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo el 
decreto 1072 de 2015. 




Se logró un plan de acción para mejorar el desempeño del QMS, y un 
cumplimiento del 71.8% de la ISO 9001:2015. 
B. Duarte Farías, P. (2019). Propuesta de desarrollo de un Sistema de Gestión 
de Calidad para una empresa metalmecánica pequeña, basado en la Norma 
ISO 9001:2015. 
Objetivo de la investigación 
Propuesta de desarrollo de un QMS en la pequeña empresa metalmecánica 
cumpliendo la norma internacional ISO9001:2015. 
Síntesis de la situación problemática planteada 
El estudio plantea medir el impacto del QMS en el sector metalmecánico y 
en la industria Carpe Diem Industrial S.P.A al incorporar, parcialmente, los 
principios y requisitos, analizando el contraste del desempeño anterior y 
posterior a la implementación, así como la diferenciación con otras 
empresas similares, para cumplir estándares de calidad altos y así 
mantenerse en el mercado. 
Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
Norma ISO 9001:2015 
Resultados y conclusiones más importantes 
Se logró un Plan con los lineamientos y fundamentos para la ejecución del 
Sistema de gestión de Calidad, pero no se logró implementar dado que la 
confianza, clima laboral y respaldo de la gerencia no eran la óptima, sin 
embargo, esto también concluye que algunas empresas no están 
preparadas para la implementación del SGC. 
C. Arce Cruz, C.M (2019). “Diseño del Sistema de Gestión de una empresa 
metalmecánica y de servicios de salud”. 




Propuesta de diseño de un QMS para una empresa metalmecánica y 
prestadora de servicios de salud ocupacional, basado en las normas 
internacionales ISO9001:2015 e ISO 17025:2005. 
Síntesis de la situación problemática planteada 
El estudio plantea unificar la documentación de los sistemas de gestión ya 
implementados en la organización, sin embargo, se han generado retrasos, 
reprocesos documentarios, las auditorias no se cumplen, duplicidad de 
información al trabajarlos en paralelo y no de manera sincronizada, esto les 
impide aprovechar el tiempo productivo y no se genera valor a los procesos. 
Metodología utilizada para el desarrollo del trabajo 
Norma ISO 9001:2015 e ISO 17025:2015 
Resultados y conclusiones más importantes 
Se logró el diseño de un Sistema Integrado de Gestión de Calidad unificando 
la documentación, disminuyendo costos por certificación, añadió agilidad al 
reducir la documentación y potenciando la productividad, fomentar el 
liderazgo entre empleados. 
2.2. Bases teóricas 
Según Torres en su artículo Calidad y su evolución: una revisión (Torres et al., 2012) 
fueron cinco etapas para el proceso de cambio del concepto de calidad: 
2.2.1. Inspección 
En esta etapa la calidad era supervisada y controlada por una persona, la cual tenía 
facultades de sancionar y castigar por un producto mal elaborado, luego con Taylor 
en 1909 se busca la división de tareas, para una rápida adaptación del personal y 
mayor productividad, en la compañía Ford Motor se comenzó a producir en serie 
haciendo que el producto se movilice y no el personal. 




Para el año 1920, la producción en serie, y contar solo con inspección la calidad, 
no generaba la corrección oportuna de los defectos en la producción, por lo que el 
uso de la estadística fue muy bien tomado, esta propuesta de W. Shewhart, propuso 
revisar las estadísticas en los procesos de calidad para de esta manera controlarlas 
y ser capaz de diferir lo aceptable en los objetivos establecidos, dentro de sus 
procesos planificados, por medio de la eliminación de las causas en los resultados 
no deseados, para mejorarlos. 
2.2.3. Aseguramiento de calidad 
América del Norte fue un gran productor a nivel mundial pasada la Segunda Guerra 
Mundial, generando grandes lotes sin ninguna preocupación en la calidad, sin 
embargo, en Japón se empieza a promover técnicas de fiabilidad, con lo que se 
busca que los productos sean buenos desde su procesamiento y sean durables, 
esto es asegurar la calidad en todo el ciclo de elaboración. 
Con la creación de diferentes entidades internacionales a partir de 1946 como la 
Organización Internacional de Normalización (en sus siglas en ingles ISO 
International Standard Organitation), Sociedad Estadounidense de Calidad (en sus 
siglas en ingles ASQ American Society for Quality) y Científicos e Ingenieros 
Japoneses de la Unión (en sus siglas en ingles JUSE Union Japanese Scientists 
and Engineers), se promueve la Revolución de la Calidad desde Japón, ya que era 
su prioridad renacer, no con la producción masiva o en serie si no con productos 
fiables, se aplicaron los conocimientos de Shewhart, sobre el Control Estadístico, 
para mejorar la calidad y productividad, con nuevas consideraciones como 
satisfacer al cliente, innovando y mejorando continuamente, desde el inicio del 
proceso y a lo largo de este. 
Para 1970 Japón domina ampliamente sectores industriales, y las empresas 
americanas ya no eran competencia para ella, por medio de los descubrimientos de 




En 1982 se firma una ley americana para estudiar y realizar conferencias sobre la 
productividad y se premia anualmente a las empresas que cumplan los requisitos 
exigidos con el premio Malcolm Baldrige. 
2.2.4. Calidad total 
El Modelo de Gestión de la Calidad desde 1990, es cuando se concibe a la calidad 
como generalizada, es decir está en cada proceso, se buscan satisfacer al cliente 
interno y externo del proceso, y está ya no es requisito sino un medio por el cual se 
logra migrar e incursionar en otros mercados como el europeo, es decir ser una 
organización competitiva y exitosa. 
La ISO, en 1990, logra promover la Serie de Estandarización ISO 9000, incluyendo 
la calidad en todas las organizaciones incluso de servicios, en productos 
intermedios y hacia los clientes internos como externos, es por ello por lo que la 
Gestión de la Calidad Total propone identificar las necesidades de los clientes 
internos y externos del sistema, encontrando las especificaciones que controlan y 
aseguran la producción, evitando errores y fallas, comprometiendo a todos en la 
organización a conseguirla. 
2.2.5. Excelencia 
En 1999 la administración de la calidad total cambio para la Fundación Europea 
para la Gestión de la Calidad (en sus siglas en ingles EFQM European Fundation 
for Quality Management), al término “EFQM excellence model”, el cual se enfoca 
en determinar los requerimientos de las partes interesadas en los procesos, ya sean 
internos o externos de la organización. Esto con el propósito de nombrarlos 
requisitos medibles y manejables, controlando la producción y evitando fallas. Por 
otro lado, comprometerse con los involucrados al sistema organizacional. Esto se 
debe a que el interesado determina la calidad del producto o servicio, cumpliendo 





Figura 2.1 Línea de tiempo del progreso de la calidad 
(Torres et al., 2012) 
2.3. Definición de términos 
Los conceptos abordados en este informe de suficiencia profesional son: 
2.3.1. Calidad  
Según la ISO la calidad es el nivel en el que las partes y sus conjunto de 
particularidades inherentes de un sistema cumple con los requisitos. También un 
requisito puede ser necesidades o expectativas definidas de tal manera que son 
obligatorias, con estas definiciones se puede decir que la calidad está definida por 
el cliente con la finalidad de brindar producto y/o servicio que cumpla con las 




Los autores más reconocidos o “gurús” y que desarrollaron la literatura y filosofía 
de la calidad fueron Deming, Crosby y Juran, consiguiendo con sus aportes la 
Revolución de la calidad, mencionado con anterioridad, desde Japón. 
Para W. Edwards Deming (1989) la calidad es definida como un nivel predecible de 
uniformidad y dependencia con un estándar de calidad hecho a la medida del 
cliente. 
Según, Philip B. Crosby (1979) calidad es la completa y perfecta conformidad de 
los requerimientos de las partes interesadas y define 4 absolutos para la gestión de 
la calidad: primero la calidad es cumplir con los requerimientos, segundo, un QMS 
significa prevención, tercero, el estándar 0 defectos es atribuido al desempeño y 
finalmente, para medir la calidad la no conformidad es el precio. 
Finalmente, según Joseph M. Juran (1990) la calidad literalmente cuenta con dos 
interpretaciones más representativas: Primero, la calidad está basada en aquellas 
características de la producción que satisfacen las necesidades del cliente, sin 
embargo, a mejores características de calidad generan mayores costos en el 
producto, cuesta más. Segundo la calidad como cero defectos, cero errores, cero 
reprocesos, se centra en los costos, usualmente con este enfoque la calidad cuesta 
menos. 
Según José M. Cortés (2017), Juran establece tres procesos básicos para gestionar 
la calidad: Planificar la calidad, controlar la calidad y mejorar la calidad, los cuales 
se interrelacionan, indica que la planificación es la gestión de los recursos, por 
medio del planteamiento de objetivos, identificar a las partes interesadas y sus 
requerimientos, para producir y plasmar sus procesos, se debe de evaluar los 
procesos y su desempeño, además de evaluar los objetivos determinados 
mejorarlos y ajustarlos. También indica que la no calidad se reduce de un 20% a un 





Según la definición de la ISO 9000:2015 la gestión son actividades asociadas 
con la finalidad de administrar una organización controlándola y digiriéndola 
(Duarte, 2019). 
La ISO propone que la administración de la calidad (también conocido como 
QM Quality Management) en las organizaciones sea liderada por la alta 
dirección (Heras et al., 2021). Por otro lado, la satisfacción del cliente es clave 
para su cumplimiento y considerado como el requisito primordial, es decir QM 
busca garantizar que productos y servicios de alta calidad sean recibidos por 
los clientes y la organización obtenga beneficios (Vaca, 2017). 
2.3.3. Sistema 
Según la definición de la ISO 9000:2015 un sistema es compuesto por múltiples 
elementos relacionados entre sí (Martínez, 2000). 
Por otro lado, la empresa es un sistema, en otras palabras, conjunto de 
elementos como entrada, proceso, salida, control y retroalimentación 
relacionados entre sí (Gutiérrez, 2010). 
2.3.4. Sistema de Gestión de la Calidad 
La norma ISO 9000:2015 conceptualiza los QMS como un grupo de elementos 
de una empresa para definir los lineamientos para lograr sus objetivos junto con 
políticas y objetivos respectivos. De esta manera, combinando a este concepto 
calidad, un QMS es una fracción de un sistema de administración para 
administrar y brindar control a la calidad a una organización (Mollocana & 
Suárez, 2009). 
La norma expone que los QMS son capaces de incrementar la satisfacción de 
los clientes de las empresas tales como cumplir con la producción requerida 
satisfaciendo sus requerimientos, necesidades y apoyados con lineamientos de 
referencia (ISO 9000:2005). 




A continuación, se listan las necesidades expuestas por la ISO 9001:2015. 
2.3.5.1. Principios de la gestión de calidad (QM) 
El enfoque ISO sobre la QM es el siguiente: 
A. Enfoque al cliente: se busca comprender y cumplir con las necesidades del 
cliente superando sus expectativas. 
B. Liderazgo: los líderes de toda jerarquía definen la visión, misión y liderazgo, 
como también proporcionan escenarios en los que los colaboradores son 
parte del cumplimiento de los objetivos. 
C. Compromiso de los colaboradores: los colaboradores competentes, 
comprometidos y apoyados en toda empresa son clave para incrementar la 
capacidad de la empresa para crear y brindar valor a la misma. 
D. Enfoque a procesos: se logran cumplir objetivos vinculados y predecibles 
de óptimamente siempre que los procesos se administran conociendo su 
funcionamiento como procesos interrelacionados a manera de sistema. 
E. Mejora: el éxito en las organizaciones es debido a las prácticas de mejora 
continua. 
F. Toma de decisiones en base a evidencias: llevar a cabo en base a 
evaluaciones y procesamiento de evidencias por ser estadísticamente más 
probable de lograr los objetivos requeridos. 
G. Administración de relaciones: las organizaciones para generar el éxito 
con las partes interesadas o proveedores requieren administrar sus 
relaciones. 
2.3.5.2. Objetivo y campo de aplicación 
Según la norma ISO 9001:2015 las necesidades promocionan: 
a) Las organizaciones deben cuantificar su producción para cumplir con las 




b) Las organizaciones por medio de la ejecución eficiente del QMS garantizan 
la satisfacción del cliente. Por otro lado, los procesos deben ser parte de la 
optimización del sistema y asegurar cumplir con las necesidades de las 
partes interesadas. 
2.3.5.3. Modelo para la Implementación del QMS 
La metodología para implementar un QMS, según Rincón es definida en 9 
pasos para la correcta implementación de un QMS y sus procesos bajo la 
norma ISO 9000, estos pasos se describen cumpliendo el ciclo de mejora 
de Deming: Planear, Hacer, Verificar y Actuar mostrado en Figura 2.2 y se 
puede aplicar en toda organización (Rincón, 2002). 
 





Descripción de etapas: 
a) Decisión, lograr el compromiso 
En esta etapa se busca lograr como objetivo principal que la alta dirección, 
en este caso específico Gerencia General, se comprometa con el Diseño e 
implementación del QMS, entienda la importancia de su aplicación y de las 
garantías para el abastecimiento oportuno de los recursos necesarios a lo 
largo de este proyecto. 
El primer paso es definir y comunicar la política de calidad, así como 
garantizar que el personal este comprometido por lograr los objetivos. 
Los procesos clave son: 
a) Encontrar y definir las prioridades lideradas por el área de gerencia. 
b) Identificar al responsable de diseñar e implementar el QMS e identificar 
a los responsables del comienzo del proyecto y sus operaciones. 
c) Definir cuáles son los objetivos, alcances y limitaciones del proyecto. 
d) Entrenar y detallar al área de gerencia sobre las oportunidades del 
diseño e implementación del QMS. 
b) Planeación y organización 
Determina la organización o equipo de trabajo, pautas y procesos 
involucrados en la implementación. 
Los siguientes pasos son los primordiales: 
a) Estimación de la situación presente de la empresa, para definir su 
futuro. 
b) Definir la base del diseño e implementación, teniendo en cuenta sus 
operaciones y administración de la empresa. 
c) Elaborar un plan: determinar conceptos, cargos, necesidades y 




d) Crear pautas al QMS para los procesos principales que afecten en 
su diseño y documentación. 
e) Definir los documentos y su estructura para el proceso, ver Figura 
2.3. 
f) Escoger el organismo certificador, con la finalidad de mantener una 
tendencia en la certificación y mantener un precedente. 
Figura 2.3 Arquitectura de los documentos de un QMS 
(Rincón, 2000) 
c) Definición y análisis de procesos 
Se requiere tener una comprensión rigurosa de los procesos críticos 
para producir los productos y servicios en la empresa para lograr un 
QMS efectivo. 
Por lo cual se realiza lo siguiente: 
a) Identificar los procesos de la organización, diagramándolos en 




b) Establecer las interfaces de los procesos del sistema entrada como 
proveedor y salida como clientes sin importar que sean externos o 
internos. 
c) Definir las métricas de los procesos para garantizar el desempeño. 
d) Realizar modificaciones dependiendo de su necesidad a los 
procesos. 
d) Elaboración de los planes de calidad 
Definir y documentar los métodos, procesos y requerimientos junto con 
su integración, en todas las áreas. 
Las principales actividades son: 
a) Definir los requerimientos de trabajo para producir los productos o 
servicios involucrados en el QMS, teniendo en cuenta el registro de 
retroalimentación y métricas. 
b) Garantizar los resultados requeridos por parte del cliente a través de 
las necesidades definidas a través del proceso de calidad. 
c) Controlar el producto con ayuda de proporciones generadas a través 
de su comparación con los requisitos documentados.  
d) Elegir los rangos y límites aceptables de los factores. 
e) Definir la manera de controlar y medir los factores analizados. 
f) Documentar los cambios a través de este proceso y después con 
cada modificación. 
g) Modificar los procesos dependiendo de la reformulación y los 
cambios requeridos. 
e) Diseño de los elementos del QMS 
Diseñar, documentar e implementar a través de pasos las partes 





Las actividades críticas relacionadas al diseño son: 
a) Crear un equipo por elementos, como colaboradores con 
experiencia, conocimientos especializados o posiciones que 
contribuyan al máximo desempeño. 
b) Diagnosticar las discordancias entre la organización y el QMS que 
afecten su desempeño.  
c) Priorizar y definir tiempos disponibles teniendo en cuenta el alcance, 
trabajo involucrado y recursos disponibles para cada parte del QMS. 
d) Crear un diagrama de procedimientos para diseñar, documentar e 
implementar los requisitos del QMS. 
e) Crear la documentación teniendo en cuenta los conocimientos y 
habilidades requeridas para la puesta en marcha. 
f) Certificar el planeamiento de las partes del sistema y establecer la 
forma de realizarlo, reduciendo tiempo, esfuerzo y delimitando 
recursos. 
f) Documentación de los elementos del QMS 
Se requiere asegurar la correcta documentación de cada parte del QMS se 
cree, revise y reciba aprobación. Para esto se requiere seguir los siguientes 
pasos:  
a) Revisar las directrices del QMS. 
b) Elaborar o afinar la documentación, en específico la preparación de 
los borradores de los nuevos procedimientos elaborados por los 
equipos de trabajo. 
c) Simular el uso de la documentación, por medio de la revisión por una 
fracción muestral de los usuarios. 
d) Llevar a cabo auditorías internas para realizar comparación con la 




e) Aprobar los documentos al finalizar las auditorías y revisiones 
respectivas por el ente designado. 
f) Elaborar el manual de calidad. 
g) Implementación de los elementos del QMS 
En este paso se despliega todas las partes del QMS de acuerdo con el 
diseño y los documentos generados, asegurando la aplicación de las 
políticas, instrucciones y procedimientos en el comienzo de las 
actividades y, demostrando la efectividad del QMS. 
Para cumplir los objetivos se requieren los siguientes pasos: 
a) Mejorar la estrategia de implementación, teniendo en cuenta una 
evaluación de la documentación disponible hasta la fecha. 
b) Garantizar la disponibilidad de habilidades de los involucrados 
requeridos por los procedimientos especificados en los pasos 
anteriores. 
c) Usar los procedimientos midiendo la necesidad de capacitaciones y 
cuando ejecutarlas. 
d) Llevar a cabo auditorías para definir la adecuación de los métodos 
establecidos. 
e) Brindar seguimiento al progreso del proceso simulando la operación 
cotidiana con la finalidad de certificar el funcionamiento del QMS en 
diferentes escenarios. 
h) Validación de la implementación 
Esto es una revisión realizada por auditores ajenos a la empresa de 
manera formal y es comúnmente llamada preauditoria o preevaluación. 
Esta tiene la finalidad de generar la confianza en que el QMS garantiza 
el cumplimiento de los objetivos y alcances definidos en el diseño. Por 




escenario para que el QMS satisfaga las necesidades del proceso de 
revisión. 
A continuación, se listan los pasos: 
a) Planificar la revisión del QMS por un auditor ajenos a la empresa con 
calificaciones certificadas.  
b) Llevar a cabo la revisión, el auditor externo requiere responder lo 
siguiente: 
a. ¿El QMS satisface los requisitos de la ISO en base a su 
documentación? 
b. ¿Se evidencia que los colaboradores cumplen los 
procedimientos según la documentación de manera 
consistente?  
c. ¿Es efectivo el QMS, cumpliendo los requisitos de los 
interesados con la prevención de no conformidades de 
acuerdo con el diseño, documentación e implementación? 
c) Resolver las no conformidades encontradas en la revisión, siendo 
caracterizadas como: carente evidencia del cumplimiento, 
aplicabilidad deficiente de una parte del QMS en los procedimientos, 
implementación inadecuada, etc. 
i) Aseguramiento del QMS 
Se requiere que el QMS sea capaz de adaptarse a lo largo del tiempo, 
de acuerdo con los objetivos organizacionales y el nivel de satisfacción 
de los interesados. Esto se logra a través de la incorporación de un ciclo 
de mejora. 
La certificación satisfactoria dura 3 años y después de culminado es 




periódica del QMS y medir la aplicabilidad de este con los requisitos de 
la ISO y sus objetivos. 
Figura 2.4 Grafica de los elementos de un proceso 
(ISO 9001:2015) 
2.3.6. Enfoque basado en procesos 
La ISO 9001:2015 indica que el direccionamiento por procesos otorga a las 
organizaciones fiscalizar la correcta relación y dependencias de los 
procesos del QMS, con la finalidad de alcanzar el desarrollo total de la 
organización, representado en la Figura 2.4. 
La utilización del enfoque por procesos permite: 
a) Interiorizar los requisitos y cumplirlos. 
b) Tomar en cuenta los procesos para agregar valor. 
c) Obtener un desempeño eficiente de sus procesos. 
d) Mejorar los procesos con relación al análisis de datos recolectados. 
2.3.7. Ciclo de Deming 
Ciclo definido como Planificar-Hacer-Verificar-Actuar de capacidad 
aplicativa a cada proceso individualmente o al QMS en general. De esta 




totalidad e integralidad. Por lo mismo que es un ciclo, se reinicia una y otra 
vez. Por consiguiente, sus elementos moldean y definan a la norma ISO 
9001:2015 debido a que su uso es necesario en el QMS. La ISO lo define 
como: 
a. Planificar: definir la razón del QMS para crear y alcanzar las necesidades 
del cliente. También define y plantea las oportunidades y riesgos. 
b. Hacer: ejecutar lo planteado en el punto anterior. 
c. Verificar: brindar seguimiento y medir los procesos de ser posible y proveer 
con los pasos planificados con la finalidad de reportar los resultados 
obtenidos. 
d. Actuar: llevar a cabo decisiones para mejorar el desempeño de ser 
necesario. 
Figura 2.5 Diagrama de la aplicación del PHVA en la Norma Internacional 
(ISO 9001:2015) 
El ciclo de Deming de la Figura 2.5 gráfica las necesidades principales 




considerada en el QMS debido a que cada uno cuenta con requisitos clave 
para lograr el objetivo principal. 
2.3.8. Pensamiento basado en riesgos 
El principio de medición de riesgos no estaba incluido explícitamente en las 
anteriores publicaciones de la norma, pero en esta versión las incluye para 
prevenirlas y eliminarlas, por medio de la identificación de los potenciales 
riesgos con no conformidades, analizando sus causas y tomar medidas para 
su no ocurrencia o recurrencia. 
Adicional al concepto señalado para los riesgos, las oportunidades podrían 
acarrear incertidumbre y esta incertidumbre la norma propone medirlas por 
medio de la evaluación de los riesgos. 
De esta manera, considerar a las necesidades de la ISO como principales y 
ejecutables es de gran importancia, independientemente del tipo, alcance y 
actividad de la organización. 
2.3.9. Eficiencia 
La eficiencia es la capacidad de disponer de manera más oportuna los 
recursos para conseguir los objetivos y metas propuestos, es decir se da el 
mejor uso de los recursos y se alcanza el objetivo y metas, teniendo un 
margen positivo entre el costo de los recursos utilizados (maquinas, área o 


















3.1.1. Definición conceptual de las variables 
El informe de suficiencia profesional se desarrolló enfocado en las 
siguientes variables: 





que junta procesos y 
subprocesos de la 
organización los cuales 
son gestionados de 
forma planificada para 
garantizar la calidad y 










Nivel de cumplimiento 
de los requisitos de la 




Nivel de eficiencia. Variable dependiente, 
Indicador de 
desempeño que 
relaciona la producción 
de cimbras y los 
insumos que se utilizan. 
Procesos 
operacionales 
Tiempos de entrega 
Cantidad de cimbras 
procesadas 
Cantidad de órdenes 
atendidas 
Costo real de 
producción 
Tabla 3.1 Variables del informe 
(Elaboración propia) 
3.2. Metodología 
El tipo de metodología será explicativo ya que se busca relacionar si los objetivos 
del presente diseño del QMS bajo la ISO 9001:2015 puede elevar el nivel de 
eficiencia del proceso de producción de cimbras metálicas en la empresa 
metalmecánica, EMER SAC, San Juan de Lurigancho 2021. 
3.2.1. Tipos de estudio 
El informe desarrollado es una investigación explicativa ya que se realizó, en 
campo, un análisis de contexto, de sus procesos, evalúa el nivel de acatamiento 
de la ISO 9001:2015, su evalúa el nivel de compromiso y conocimiento, a fin de 
diseñar el QMS siguiendo los requisitos de la ISO 9001:2015 para el incremento 
del nivel de eficiencia del proceso de fabricación de cimbras metálicas, en la 




3.2.2. Diseño de investigación 
Este informe es del tipo experimental ya que se aborda las siguientes etapas: 
3.2.2.1. Planeación del proyecto 
La primera etapa se abordó mediante reuniones con Gerencia General, se 
buscó determinar la problemática y sus causas, los objetivos generales y 
específicos, con los que se busca lograr la solución, los requisitos para la 
aplicación de las alternativas de solución y el compromiso para el desarrollo 
de la mejor alternativa. 
3.2.2.2. Diagnóstico de la situación actual 
En esta etapa se realiza la evaluación situacional actual de la organización, 
de manera cuantitativa y cualitativa, para conocer a la organización y su 
estructura, definir las estrategias de comunicación, modo de capacitación y 
educación, por medio de reuniones de trabajo con Gerencia General de la 
organización, para lograr la certificación bajo la normativa en estudio. 
3.2.2.3. Análisis de resultados y planteamiento de alternativas de 
solución 
Etapa en la que se estudia los resultados obtenidos del análisis situacional 
del nivel de eficiencia del proceso de cimbras metálicas en la empresa 
metalmecánica, EMER SAC, San Juan de Lurigancho 2021, a fin de optar 
por la mejor solución propuesta. 
3.2.2.4. Planeación de la Solución 
Etapa en el cual se presenta la solución más acorde a la situación de la 
organización, a fin de solucionar la problemática del bajo nivel de eficiencia del 
proceso de cimbras metálicas en la empresa metalmecánica, requisitos y 
procedimientos, para abordar la solución.  




Se realizo los lineamientos de los requisitos de ISO 9001:2015 y su cronograma 
con los que se documentó los procedimientos y trabajo en equipo con el comité 
de gestión de calidad. 
3.2.2.6. Evaluación de resultados 
Etapa final, se ejecuta la evaluación a la solución por medio de auditoría interna 
y su informe para la programación de las auditorías externas y la planificación 
de la certificación. 
3.2.3. Método de investigación  
El nivel de la metodología es explicativo dado que se realizaron investigaciones 
para diagramar los procesos, describirlos en procedimientos, instructivos y 
generar formatos a fin de incrementar el nivel de eficiencia del proceso de 
cimbras metálicas. 
Hernández et al. (2010) menciona que las herramientas de evaluación son 
“recursos empleados por el investigador para la recolección de datos sobre las 
variables intangibles a estudiar” (p. 200). Es decir, se usan entrevistas y 
cuestionarios para la recopilar datos en el presente informe. 
Bajo el enfoque cualitativo, la entrevista es usada como método de recaudación 
de datos, permite al investigador interactuar con el entrevistado para conocer 
sobre aspectos concretos de la situación (Rodríguez & Valldeoriola, 2009). 
Para lo cual se utilizarán las siguientes técnicas:  
3.2.3.1. Entrevista 
Son dirigidas al Gerente General y luego a los jefes de Ingeniería, 
Producción, Comercial, Recursos Humanos, Logística de la empresa de 
estudio, ya que son parte importante en los procesos y subprocesos de la 
organización, así como las adversidades o dificultades que se presentan y 
las posibles oportunidades de mejora. Su realización tiene el objetivo de 




cambios, problemas u observaciones que se presentan u otros 
acontecimientos que no se administran oportunamente y que no figuran en 
la documentación del QMS. 
3.2.3.2. Encuesta 
Son dirigidas al capital humano de la organización, para obtener un 
diagnóstico con la perspectiva que tienen actualmente sobre la gestión de 
los procesos en EMER SAC, obtener un diagnostico preliminar del 
cumplimiento y funcionamiento del QMS, confirmando si la documentación 
que actualmente se maneja refleja las actividades que desarrollan, si se 
cumple lo indicado en sus documentos, conocer si el personal conoce sus 
funciones y está comprometido con la calidad, falencias, oportunidades de 
mejoras que se puedan implementar y otras cuestiones determinantes para 
el diagnóstico. 
3.2.3.3. Análisis documental 
Se efectúa la evaluación de la documentación con la que EMER SAC está 
equipada y opera actualmente en cada proceso, para los siguientes 
objetivos: 
i. Verificar si la documentación está alineada a los principios de la ISO 
9001:2015. 
ii. Informar sobre la documentación de los procesos que se generan en 
EMER SAC. 
iii. Conocer el procesamiento los datos y si está documentada y 
registrada por proceso o área de EMER SAC. 
3.2.3.4. Observación de campo 
Visitas periódicas, tanto a las oficinas de gestión administrativa como el área 
de fabricación con el objetivo de verificar los hechos en los puestos, 




principal técnica que nos proporciona observar y analizar el actuar real tanto 









CAPITULO 4:  
 




4.1. Análisis situacional 
4.1.1. Descripción de la empresa 
EMER SAC es de capital peruano y es parte de la industria metalmecánica, opera 
desde 1972, transformando el acero en elementos, estructuras, equipos y servicio; 
para los sectores como la minería, industria, construcción y energética, por medio 
de: 
a) Cálculo, diseño y montaje estructural. 
b) Fabricación de estructuras industriales y civiles como: hangares, mezanine, 
escaleras, muros cortinas, techos, coberturas con planchas acanaladas y 
policarbonato, silos. 
c) Fabricación y producción para minería como: cimbras metálicas, anillos 
metálicos, escaleras de escape, escaleras de gato, plataformas, tolvas, 
barrerillas, gratín, puente grúa, echaderos, falso túnel, cilindros, espesadores. 
d) Servicio de rolados, soldeo, corte computarizado, punzonado, apuntalado, así 
como servicios de mantenimiento. 
4.1.2. Sector y actividad Económica 
EMER SAC pertenece a la industria manufacturera, siendo su principal actividad 
económica declarada la fabricación de productos metálicos para uso estructural. 
4.1.3. Perfil organizacional 
El perfil de EMER SAC se define bajo los siguientes conceptos: 
Misión 
Asegurar las necesidades de nuestros clientes, a través de productos de calidad, 





Convertirnos en una empresa líder en el mercado nacional con la fabricación 
eficiente de productos metalmecánicos brindando calidad, excelente servicio e 
innovación permanente. 
4.1.4. Organización 
EMER SAC está experimentando un importante cambio en su estructura 
organizacional, dado que el Directorio ha generado un Comité de Gestión a cargo 
de 6 jefes de área, los cuales propondrán soluciones para el buen funcionamiento 
de la Organización. 
Este Comité está compuesto por las siguientes jefaturas: Administración, 
Comercial, Ingeniería, Logística, Producción y Recursos Humanos, teniendo como 
resultado el organigrama de la figura 4.1. 
 






EMER SAC cuenta con dos unidades de negocio predominantes las cuales 
denominan Estructuras y Minería, por el cliente destino del producto terminado, 
estas a su vez se subdividen en Servicios y Ventas. Se da en la tabla 4.1 un ejemplo 
de los servicios y de algunos productos que son solicitados por estas dos unidades 
de negocio. 
Servicios Estructuras Minería 
Soldado Escaleras Anillos metálicos 
Rolado Tanques de almacenamiento Planchas acanaladas 
Perforado Silos Cimbras 
Corte Mezanine Torres 
Mantenimiento Puentes Grúas Distanciadores 
Montaje Naves industriales Mezcladoras 
Tabla 4.1 Productos y servicios EMER S.A.C. 
(Elaboración propia) 
Estas unidades de negocio son gestionadas por todas las áreas, según el mapa de valor 
de la figura 4.2. 
4.1.6. Proceso Productivo 
El proceso para la producción de cimbras metálicas es la siguiente: 
1. Recibir Solicitud, el cliente presenta su solicitud por medio de una entrevista, 
llamada o correo al área comercial, junto a las especificaciones técnicas del 
producto o servicio. 
2. Cotizar y envío de propuesta, el área comercial, propone según el alcance del 
requerimiento una cotización, esta puede tener una evalúa o modulación especial 
por el área de ingeniería, para lo cual es derivada, con esta modulación el área 
comercial envía o entrega al cliente la propuesta valorizada, por medio de correo o 
impresa, si esta es aceptada por el cliente se realiza la apertura del proyecto. 
3. Apertura de proyecto, El área comercial es quien asigna un número de proyecto, 
cuando este ya ha sido aceptado por el cliente y EMER SAC, se notifica a todas las 




fabricar, implicancias de su acabado y fecha de entrega, adjuntando la solicitud de 
abastecimiento y plano (si es necesario). 
4. Abastecimiento, Para el abastecimiento, por proyecto, se usa una plantilla Excel 
en el cual se indica los materiales y servicios que incluirá el proyecto, así como 
acabados o servicios que incurrirá. Este registro es enviado por un 
encargado/asistente de Ingeniería vía correo al área de ventas y el vendedor se 
encarga de reenviarlo a todas las áreas para su abastecimiento y producción. 
5. Evaluación de Solicitud de abastecimiento: Al recibir Logística la solicitud de 
abastecimiento evalúa y solicita a Almacén los requerido, Almacén verifica 
existencias y responde vía correo los faltantes para su compra, y va habilitando lo 
existente para su puesta en marcha por el departamento de Producción. 
6. Solicitud de compra: Logística gestiona la compra de faltantes y gestiona con 
proveedores de servicios (granallado, rolado, cincado, roscado y pintado) las 
especificaciones que pueda incluir cada solicitud, remitiendo Órdenes de compra a 
proveedores, esta orden de compra es remitida en copia a Almacén, para que una 
vez que Producción termina su fase inicial sea despachada al servicio de estos 
proveedores de servicio; una vez concluido el servicio será recibida por Almacén, 
para su siguiente fase en Producción o almacenada temporalmente para su 
despacho final. 
7. Recepción de compras: Almacén verifica los abastecimientos, guiado por la Orden 
de compra de logística, la guía de remisión del proveedor y la aprobación del área 
de control de calidad, si se trata de materia prima (vigas, fierros corrugados, 
planchas o perfiles metálicos). Si estos elementos son rechazados por 
Aseguramiento de calidad o en su defecto no se recibió la cantidad solicitada, se 
notifica a logística y ellos coordinarán con el proveedor el cambio oportuno. 
8. Control de calidad: el departamento de aseguramiento de calidad verifica que los 




cumplen con los estándares solicitados en el abastecimiento, enviando vía correo 
un formato con sus conclusiones liberándose para su siguiente proceso o 
despacho. 
9. Despacho de abastecimiento a Producción: Almacén despacha los elementos 
requeridos, luego de que estos han sido aceptados por Control de Calidad y 
cumplen las especificaciones, por medio de vales de movimiento interno, registro 
que debe ser visado por el jefe de producción, para su posterior ingreso en los 
movimientos del sistema de almacenes. 
10. Producción: Recibe los materiales y dispone de estos, por un lado, las placas de 
unión son perforadas y almacenas transitoriamente, por otro lado, las vigas pasan 
a la sección de corte a medida, luego es trasladado a la sección de rolado, seguido 
pasa al soldeo de placas (ya perforadas), ver figura 4.3, para luego ser pintadas - 
codificadas y finalmente ser embaladas. 
11. Despacho: Los componentes fabricados se embalan según cantidad y volumen a 
fin de tener una carga segura en el transporte final del cliente, así mismo se realiza 
el reporte fotográfico, y la firma de los documentos de entrega. 











4.1.7. Análisis del Macroentorno 
4.1.7.1. Factores económicos y de mercado 
El sector metalmecánico en el Perú desde el 2013 ha desarrollado caída como 
se muestra en la Figura 4.4, sin embargo, desde el 2017 creció llegando al 2019 
a un crecimiento de 3%, luego en ese año 2019, se sabe que generó un 12.3% 
en el PBI, según informes de la Sociedad Nacional de la Industria, el sector 
manufacturero decreció 1.7%, genero 1.5 millones de empleos directos y se ha 
consolidado en los últimos siete años como la actividad de mayor aporte 
económico a los ingresos públicos, S/. 15,841 millones al PBI, superando a otros 
sectores como Comercio, Minería, Construcción, entre otros (SNI, 2018).  
Figura 4.4 Fabricación de productos metálicos diversos 2013-2019 
(Elaboración propia) 
Así mismo el Ministerio de la Producción informó que en el 2020 la Fabricación 
de productos derivados del metal, tuvo un índice promedio de 97.5, teniendo 
recesos productivos del 50% en abril y mayo, como se muestra en la tabla 4.2.  
Reforzando lo indicado en la tabla 4.2, la SIN informo que, en noviembre, la 
pandemia de la COVID-19 repercutió económica y socialmente a la población 
mundial, y el Perú sufrió en el 2020 una reducción del PBI Nacional, abril 39.9% 




Análisis de la Matriz PESTEL de EMER S.A.C. y se grafica en la tabla 4.3: 
Tabla 4.2 Índice de volumen físico de la producción manufacturera 
 (Ministerio de la producción, 2020) 
 
Tabla 4.3 Matriz PESTEL de EMER S.A.C. 
(Elaboración propia) 
 
25 Fabricación de productos derivados del metal, excepto 
maquinaria y equipo
110.1 91.5 78.4 30.4 35.9 90.4 114.6 113.4 114.2 133.0 119.5 138.2 97.5
251 Fabricación de productos metálicos para uso estructural, 
tanques, depósitos y generadores de vapor
138.4 116.8 115.9 40.4 43.5 120.4 147.4 137.4 133.1 156.6 140.2 174.8 122.1
2511 Fabricación de productos metálicos para uso estructural 148.4 123.8 127.4 44.5 47.8 131.4 161.7 151.1 146.3 167.3 154.1 191.9 132.9
2512 Fabricación de tanques, depósitos y recipientes de metal 38.9 48.0 1.3 0.1 0.7 11.5 6.0 1.9 2.4 50.8 1.8 4.8 14.0
259 Fabricación de otros productos elaborados de metal; 
actividades de trabajo de metales
76.8 61.5 34.2 18.5 26.9 54.9 75.8 85.0 91.8 105.0 95.1 95.0 68.4
2592 Fabricación, tratamiento y revestimiento de metales 18.7 29.9 7.7 0.0 6.1 5.8 9.1 23.0 23.1 19.5 19.3 21.6 15.3
2593 Fabricación de artículos de cuchillería, herramientas de 
mano y artículos de ferretería
105.0 25.1 13.4 0.1 3.1 47.2 88.5 123.6 133.6 151.8 141.7 140.0 81.1




4.1.7.2. Factores sociales, culturales, demográficos y ambientales y de 
mercado 
Los aspectos sociales del Perú están enmarcados por la Pandemia COVID-19 y 
su nuevo estilo de vida, con la utilización de equipos de protección personal, 
distanciamiento, horarios restringidos para la circulación peatonal y vehicular, 
migración de grandes masas poblacionales a sus pueblos originarios, lo cual 
genera stress poblacional y muchas pérdidas humanas. Adicional a lo anterior 
se tiene en EMER S.A.C. alta rotación de personal y fuga de talento, por esta 
variable y se genera gran inversión en ellos. 
Índice de riesgo país más bajo, liderando la región latinoamericana con 1.21, 
seguido de México y Colombia, sin embargo, las elecciones presidenciales están 
presentando al Perú como un país cada vez más polarizado ante la inversión 
privada y extranjera. 
Las Protestas sociales contra exploraciones mineras, están siendo evaluadas y 
se espera novedades en el próximo gobierno. 
Sistemas de información más accesibles, lo que genera el aumento del poder 
de negociación del consumidor e intermediarios. 
Factores políticos y legales 
EMER S.A.C. está en constante evaluación y adopción de las normas legales 
reglamentadas para el sector metalmecánico e industrial. 
Promesas electorales para promover proyectos mineros y de exploración, por 
el proceso electoral 2021. 
Políticas fiscales. La condición política y social está tratando de concertar 
mejores condiciones a la extracción minera, energética y de salud, de manera 




Se han generado prestamos denominados Reactiva Perú, para impulsar la 
reactivación económica. 
Factores tecnológicos 
En los tres últimos años EMER S.A.C., implemento nuevas línea de producción 
de cimbras para vigas H4 y H6 de libraje menor, con roladoras de perfil Davi, a 
fin de atender una gran proporción de la industria minera y para túneles (como 
estructuras para la línea 2). 
La competencia líder en el sector se está abasteciendo de maquinaria y 
tecnología de última generación, lo que genera reducción en sus costos de 
procesamiento y tiempos de entrega. 
Las organizaciones del sector manufactura están enfocadas en la innovación 
de sus procesos de producción y gestión de información. 
Análisis del microentorno 
El sector metalmecánico está liderado por NEXA, HAUG, ESMETAL, FIMA, 
FIANSA, IMECON SA, FLSMIDTH, IMCO, ABENGOA, IESA, FORMIN y 
pequeños productores como OCHOA, ACERMIN, ALIANZA METALICA SA., 
GROBER SAC, SC INDUSTRIAL. 
El principal sector productivo metalmecánico es la región de Lima, que reúne el 
70% de las empresas. Seguido de los departamentos de Arequipa, La libertad 
y Junín respectivamente en orden de importancia. 
Los proveedores de los insumos de vital importancia, más representativos del 
sector son TUBISA, TRADISA, ACEROS AREQUIPA, YOHERSA, 
COMERCIAL DEL ACERO, RAGEN S.A. 
4.2. Alternativas de solución 
Para el presente informe de suficiencia profesional se tomaron 2 alternativas 






La reingeniería involucra el cambio radical de los procesos y un profundo 
cambio de cultura, por medio de cambios mayores, tales a: ingreso de nueva 
tecnología, gestión de personas y cambio organizacional, se obtienen 
resultados considerables en el desempeño organizacional, eficiencia en los 
procesos (Hammer, 1993; Champy, 1995). Pero esta involucra periodos 
prolongados en la implantación. 
Diseño de SQM: 
Es el planteamiento de un sistema a través del cual se busca reestructurar los 
procesos de forma gradual y continua para cumplir con las solicitudes de las 
partes interesadas, con productos y servicios de calidad, haciendo que los 
procesos sean cumplidos para la satisfacción del Cliente. 
Para la objetiva toma de decisión respecto a la mejor solución a la problemática abordada 
se ponderará atributos para las dos alternativas propuestas, para ello se seleccionará los 
criterios más relevantes para la empresa, y su actual situación en el entorno de la COVID-
19, para ello se reunió a los jefes de área y se les pregunto cuáles son los problemas que 
su área enfrenta y EMER SAC como organización sistémica. 
Los cuales indicaron que la empresa no se gestiona por procesos y estos a su vez no está 
estandarizados, y se incurre en duplicidad de funciones o de derivan procesos a áreas 
saturadas, lo que acarea, costos ocultos en horas hombre, ya que el tiempo de ejecución 
del proyecto se extiende y se compromete la satisfacción del cliente por la calidad del 
producto y servicio a entregar. 
La tabla 4.4 se muestra los pesos que pueden tomar los criterios que deben ser 
considerados para las dos alternativas propuestas, siendo estas finalmente evaluadas en 






Necesario cumplir 4-5 
Cumple medianamente 3 
Bajo cumplimiento 1-2 




Diseño de Sistema de 





Peso relativo Sub total 
Eficiencia de procesos 5 4 20 5 25 
Reducción de costos 4 2 8 4 16 
Tiempo de ejecución 4 1 4 4 16 
Satisfacción del cliente 5 2 10 5 25 
Elevación de la calidad del 
producto y servicio 
4 3 12 5 20 
Abordable en Pandemia 4 1 4 5 20 
   58  122 
Tabla 4.5 Matriz de ponderación de la metodología de Solución 
(Elaboración propia) 
4.3. Solución del problema 
4.3.1. Diagnóstico de la situación de la empresa respecto a la ISO 9001:2015. 
Las causas que desencadenan el problema de la baja eficiencia en el proceso 
de producción de cimbras metálicas en EMER S.A.C. se desglosaron en un 
diagrama causa – efecto para determinar cuál es la categoría que más impacto 
tiene en este problema, el cual se muestra en la Figura 4.5., este desglose 
permitió evaluar cada causa por medio de ponderación como se muestra en la 
Tabla 4.6, y en la Figura 4.6 se representa, como resultado se determinó que 
la categoría Método es la causa raíz de los problemas por no contar con una 
gestión por procesos, utilización de indicadores, la falta de enfoque en los 





Figura 4.5 Diagrama causa – efecto del nivel de eficiencia en EMER S.A.C. 
 (Elaboración propia) 
 
Causas Frecuencia Acumulado % % 
MET2 Falta de gestión por procesos 10 8%    10.00  
MET5 Falta de indicadores de gestión 8 15%    18.00  
MAT2 Enfoque en el cliente 7 21%    25.00  
MET4 Falta de procedimientos 7 26%    32.00  
MET1 Calidad de producto 7 32%    39.00  
MET3 Tiempo de ejecución 7 38%    46.00  
MO5 Reprocesos 7 44%    53.00  
MET6 Escaza trazabilidad 7 50%    60.00  
MAT1 Demoras en abastecimiento 6 55%    66.00  
MAT3 Falta de proveedores 6 60%    72.00  
MAQ2 Sobrecarga laboral 6 64%    78.00  
MO1 Falta de incentivo 6 69%    84.00  
MO2 Ausentismo 6 74%    90.00  
MO3 Falta de capacitación 6 79%    96.00  
MO4 No pausas activas 6 84%   102.00  
MAT4 Alto stock sin rotación 5 88%   107.00  
MAQ1 Sin mantenimiento 5 93%   112.00  
MAQ4 Contaminación 5 97%   117.00  
MAQ3 Falta de repuestos 4 100%   121.00  






Figura 4.6 Diagrama de Pareto de causas 
(Elaboración propia) 
En esta etapa se analiza el nivel de conformidad de cada requisito de la norma 
ISO 9001:2015 por EMER S.A.C., para ello se extrajo de la norma los requisitos 
y se marcó con 1 el cumplimiento según las siguientes acotaciones de la Tabla 
4.7, los detalles se muestran en el anexo 1: 
Abreviatura de 
estado 
Concepto del Requisito 
NA No aplicables para la certificación ISO 9001:2015 
NO Aplicables, pero no desarrollados 
IDEA En proceso de diseño 
DOCUMENTADO Implementado con evidencia 
IMPLEMENTADO Implementado y aprobado 
REGISTROS DE 
IMPLEMENTACIÓN 
Implementado, auditado y en proceso de mejoramiento  





En la Tabla 4.8, se ilustra a modo de resumen que la organización cumple con 
un 61% de los requisitos establecidos, este diagnóstico inicial es obligatorio 
para poder realizar el diseño del QMS, así mismo en la figura 4.7 se muestra el 
perfil del resultado de EMER SAC. 
Figura 4.7 Perfil de resultados de EMER S.A.C. 
(Elaboración propia). 
 RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO INICIAL 




4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 88% 
4.2 
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 
PARTES INTERESADAS 63% 
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SGC 25% 
4.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS 79% 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 80% 
5.2 POLITICA 100% 
5.3 
ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA 
ORGANIZACIÓN 50% 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 25% 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 25% 
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 100% 
7.1 RECURSOS 59% 
7.2 COMPETENCIA 67% 
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 42% 
7.4 COMUNICACIÓN 25% 
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 67% 
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 42% 
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 63% 
8.4 
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 
SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 42% 
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 100% 




8.7 CONTROL DE LA SALIDAS NO CONFORMES 100% 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 25% 
9.2 AUDITORIA INTERNA 25% 
9.3 REVISION POR LA DIRECCION 50% 
10.1 GENERALIDADES 25% 
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORECTIVA 100% 
10.3 MEJORA 100% 
 PROMEDIO 61% 
Tabla 4.8 Nivel de cumplimiento de EMER S.A.C. 
(Elaboración propia) 
4.3.2. Decisión, lograr el compromiso 
Como se mencionó en los puntos anteriores de este capítulo la organización ya 
tiene una Política de Calidad, sin embargo, esta no se encuentra registrada ni 
aplicada, por lo cual en esta etapa se buscó lograr como objetivo principal que 
Gerencia General, se comprometa con el diseño del SGC, se comprenda la 
importancia y asegure el abastecimiento oportuno de los recursos necesarios 
a lo largo del diseño, para su posterior implementación. 
Las principales actividades fueron: 
a) Identificar un líder del proyecto de diseño y posterior implementación para 
iniciar y evaluar el cumplimiento del QMS. 
En este punto se consiguió que la coordinación del diseño y desarrollo de 
la propuesta se realizara por medio de un comité de gestión de calidad, 
integrada por los jefes de áreas y quien suscribe como coordinadora del 
QMS. 
b) Definir el diseño con sus objetivos y alcances del QMS. 
Esta actividad se realizó por medio de reuniones con Gerencia General en 
febrero del 2020, pero se rediseño en marzo del 2021, por la COVID-19.  
Alcance del QMS 
El alcance del QMS basado en la ISO 9001:2015 en EMER SAC contempla 
proceso de diseño, fabricación e instalación de estructuras metálicas, sin 




productivo de cimbras metálicas, los objetivos siguen siendo los mismos como 
se describe a continuación. 
Objetivo e indicadores del QMS:  
Se identifican en la Tabla 4.9 los objetivos de calidad para EMER S.A.C.: 
Tabla 4.9 Objetivos generales de QMS en EMER S.A.C. 
(Elaboración propia) 
Tabla 4.10 Objetivos QMS por área en EMER S.A.C. 
Responsable Indicador Fórmula Fuente Frecuencia Meta Mar-21 Alto Medio Bajo
Gestión 
Comercial
Satisfación del Cliente 
>= 90%
Encuestas clientes Semestral ≥ 90% <80% 100% >80% 70%
Operaciones
Corrección de planos 
≤ 10%
 - Registro de no 
conformidades de 
produccion.
 - Motivo de retraso de la 
producción.






Mensual 90% 75% 100% >75% <60%
Productividad mensual  
≥ 80 Kg/h
Peso trabajados mensual 
por O/C     
Mensual ≥ 80 kg/h < 50kg/h >80 kg/h < 50kg/h <30 kg/h
Cumplimiento fecha 
entrega ≥ 90%
Registro Ordenes de 
Compra           
Mensual 90% 75% 100% 75% <60%
Administració
n
Periodo promedio de 
cobro
Registro de cuentas por 
cobrar
Registro de ventas
Semestral <45 dias 60 dias 30 dias 45 dias 60 dias
Gestion de 
personal
Mejoramiento de los 
costes de 
contratación
TCRI: total costo reclutamiento interno
TCRE: total costo reclutamiento externo
Registro de costes para 
contratación del personal  
Semestral S/ 500.00 S/ 600.00 S/ 400.00 S/ 500.00 S/ 600.00
Producción
                       
                        
                                
                           
    
                             
                        
    
                       
                       
    
               
                    
    
                                  
               
    
           





Así mismo en la Tabla 4.10 se detalla los objetivos determinados para cada 
área: 
a) Incrementar la satisfacción de clientes, a un 90%. 
b) Corrección de planos debe disminuir por debajo del 10%, ya que esto 
proporciona mejor trazabilidad de los procesos y menos reprocesos por el 
área de compras y de producción. 
c) Abastecimientos conformes mayor al 80%, para obtener la reducción de 
reprocesos y sobrecostos. 
d) Aumentar la productividad mensual, mayor a 80 kg/h, siendo este limitado 
por la capacidad de la maquina roladora que es 120 kg/h. Este indicador 
nos permite medir la satisfacción de las partes interesadas de EMER SAC. 
e) Aumentar el cumplimiento de fechas de entrega a un 90%. 
f) El periodo promedio de cobro sea menor a 45 días, a fin de tener liquidez 
y mayor espectro para la reinversión de capital de trabajo. 
g) Disminuir los costos de contratación semestral a s/ 500.00 soles. 
Política de Calidad  
Se identifico y estableció las prioridades direccionadas por la Gerencia 
General, en las que señala que el QMS tendrá la siguiente política:  
EMER S.A.C. comprometida a satisfacer las expectativas de sus clientes, 
integrando diseño, fabricación e instalación de productos y servicios 
metalmecánicos, así como proyectos llave en mano; Promoviendo la cultura 
de calidad, eficiencia de procesos y la mejora continua, mediante los 
siguientes principios: 
1. Identificar y comprender las expectativas de nuestros clientes, 





2. Proveer productos y servicios, cumpliendo los plazos de entrega o 
mejorando las expectativas de clientes. 
3. Desarrollar el compromiso de nuestros colaboradores y partes interesadas 
a participar activamente en cada uno de nuestros procesos, para lograr 
productos y servicios estandarizados. 
4. Cumplir con los reglamentos y normas actuales impartidos por el gobierno 
central, manteniendo la ética profesional, en nuestras prácticas de 
negocios. 
5. Mejorar continuamente los resultados del QMS, para todos nuestros 
productos y servicios, motivando a nuestros clientes y colaboradores a que 
un trabajo bien logrado es nuestra recompensa. 
Matriz FODA 
En la Tabla 4.11 se detalla el FODA que posee EMER S.A.C., luego en la 
Tabla 4.12 se procedió a evaluar, y se determinó que se debe aplicar 
estrategias de reorientación (DO-162) y ofensivas (FA-159) dado el puntaje 
obtenido en cada cuadrante. 
Así mismo las debilidades tienen mayor peso que las fortalezas (162/147) y 
las amenazas son más fuertes que las oportunidades (159/150). 
Las fortalezas que pueden ser aprovechada mejor ante las oportunidades son 
la F3 y las fortalezas que pueden combatir mejor las amenazas son la F3 y F4 
F3. Cerca de 50 años en la producción metalmecánica. 
F4. Diversificación y flexibilidad de la fabricación. 
Las debilidades que más afectan el aprovechamiento de las oportunidades y 
hacen más vulnerables ante las amenazas son la D7 y D4. 
D4. Falta de delimitación de funciones, cultura organizacional, duplicidad de 
funciones. 




Tabla 4.11 Matriz F.O.D.A. de EMER S.A.C. 
(Elaboración propia) 
Tabla 4.12 Evaluación de Matriz FODA de EMER S.A.C 
(Elaboración propia) 
F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
FO DO Total
O1 3 2 3 3 2 2 2 17 2 2 1 3 3 2 3 16 33
O2 3 2 2 2 3 2 2 16 0 3 1 2 2 2 3 13 29
O3 0 2 3 1 0 3 1 10 0 2 0 2 2 0 3 9 19
O4 0 2 2 2 1 3 0 10 2 1 1 3 1 0 2 10 20
O5 2 1 2 1 2 1 2 11 1 0 1 2 3 0 2 9 20
O6 3 2 1 3 3 2 1 15 3 0 1 3 2 2 3 14 29
11 11 13 12 11 13 8 79 8 8 5 15 13 6 16 71 150
FA AD Total
A1 2 2 3 3 2 2 2 16 3 2 2 3 3 3 3 19 35
A2 1 3 2 2 1 2 0 11 3 3 2 3 2 3 3 19 30
A3 0 2 2 2 2 1 1 10 3 1 2 3 3 1 3 16 26
A4 3 2 3 3 3 2 2 18 1 3 3 3 3 2 3 18 36
A5 1 1 2 1 1 2 0 8 1 0 1 2 3 2 3 12 20
A6 0 1 0 1 1 2 0 5 0 0 0 1 2 1 3 7 12
7 11 12 12 10 11 5 68 11 9 10 15 16 12 18 91 159






1. Personal calificado en la transformación de acero y disponible 
para el montaje a lo largo del territorio peruano.
1. Espacio limitado para el almacenamiento y habilitado de la 
producción- por la compartición de área con empresa proveedora 
de insumos.
2. Relación comercial con proveedores de bienes y servicios que 
cumplen con normas internacionales.
2. Falta de cartera de proveedores, con condiciones de pago a 
largo plazo.
3. Cerca de 50 años en la producción metalmecánica.
3. Falta de área de marketing, planeamiento y control de la 
producción.
4. Diversificación y flexibilidad de la fabricación.
4. Falta de delimitación de funciones, cultura organizacional, 
duplicidad de funciones.
5.  Asesorar al cliente en el desarrollo de planos, productos y 
montaje.
5. Alto índice de rotación de personal.
6. Capacidad financiera, respaldo de activos.
6. El acabado de productos se terceriza (granallado, cincado, 
galvanizado y pintura)
7. Proveer bienes y servicio a organizaciones con altos 
estándares de calidad.
7. Bajo nivel de eficiencia en procesos, sobrecostos.
OPORTUNIDADES AMENAZAS
1.   Crecimiento y demandad del sector alimentos, construcción, 
salud y energético.
1. Competencia con mayor tecnología en equipos e información.
2. Participación de encuentros internacionales online de la 
metalmecánica, para mejores proveedores y clientes.
2. Mayor poder de negociación de proveedores en precio, por 
ser muy pocos los proveedores. (YOHERSA, TUBISA, TRADISA, 
COMERCIAL DEL ACERO).
3.  Acceso a financiamiento económico. 3. Inversión MINERA desacelerada.
4. Incremento de negocios con los TLC, mejores términos de 
intercambio.
4. Limitado crecimiento por exigencias en el cumplimiento de 
normas de calidad.
5. Capacitación continua online a trabajadores
5. Prolongación de la Covid-19, escases de vacunas, aumento 
de rotación y ausentismo laboral.






La tabla 4.13 propone las estrategias más oportunas para el análisis realizado, 
cabe mencionar que el capital humano realiza manualmente un 60% del 
procesos productivo, es bastante preocupante la relación de esta parte 
interesada frente a la pandemia de la COVID-19, ya que su disminución 
acarrea sobre esfuerzos, duplicidad de trabajo o incluso accidentes laborales, 
es por ello por lo que la matriz propone algunas estrategias que deberían ser 
observadas y analizadas para tomar decisiones oportunamente. 
Matriz de partes interesadas 
En contexto con lo antes señalado EMER S.A.C. no es una organización 
aislada, es un sistema interrelacionado con muchos interesados y es necesario 
que mire dentro de sí y a su alrededor para implementar acciones para 
satisfacer las necesidades de todas ellas para obtener beneficios.  
En la tabla 4.14, se presenta la matriz de las partes interesadas, así como sus 
expectativas, que requisito de la norma estamos alineando, los procesos por 
los cuales deben ser monitoreadas y la frecuencia de la medición de esta 
expectativa. 
4.3.3. Planeación y organización 
a) Identificación de procesos: 
Esta identificación se realizó considerando el proceso general de EMER 
S.A.C. y sus subprocesos. El mapa de procesos nivel 1 de EMER S.A.C. 
es el que se ilustra en la Figura 4.8. y en la figura 4.9 el mapa de 
procesos nivel 2 describe el proceso productivo de las cimbras 
metálicas.  
b) Comunicación Interna y externa 
EMER S.A.C. internamente se comunica por medio de correos 
electrónicos, para mantener la comunicación interdepartamental 




área y los vendedores, se realizan reuniones virtuales o presenciales 
para la gestión de áreas, Así mismo se tiene una comunicación visual no 
actualizada, pero si esta implementada, el de un periódico mural en el 
área productiva. 
El personal de EMER S.A.C. se comunica con su entorno también por 
medio de correos, vía telefónica y mediante reuniones virtuales o 
presenciales, se usa plataformas como Microsoft Teams o la plataforma 
Zoom. 
c) Instalaciones, equipos e infraestructura 
EMER S.A.C. cuenta con una sede en San Juan de Lurigancho la cual 
tiene un área determinada para oficinas de 400 m2 donde están los 
departamentos Comercial, Ingeniería, Logística, Aseguramiento de 
Calidad, Sistemas, está también el área de fabricación, la zona de 




Matriz FODA cruzado 
 





 Tabla 4.14 Matriz de partes interesadas de EMER S.A.C.  
(Elaboración propia)
Fecha:






Calidad de servicio Encuestas de satisfacción de 
clientes
Producción Producción Mensual
Cumplimiento de entrega Seguimiento de producción Planeamiento Planeamiento Mensual
Buena recepción de Servicio (en 
buen estado)




Producción y A. 
Calidad
Mensual
Cumplimiento de contrato Control y actualización de contrato Contrato del trabajador RR.HH RR.HH Mensual
Cumplimiento de pagos Control de cumplimiento de pagos Planilla Administración Administración Mensual
Clima laboral Ambiente laboral Encuestas de satisfacción de 
colaboradores
RR.HH RR.HH y 
Administración
Semestral
Capacitación del personal Formación Constancias o certificados de 
capacitación
RR.HH RR.HH Trimestral
Obtener productos de calidad Conformidad de productos Certificados de calidad de 
fabricante
Logística y Calidad Logística y Calidad Mensual





Fidelización de proveedores Continuidad de abastecimiento Evaluación de proveedores de 
producto y servicio
Logística Logística Mensual
Rentabilidad Medición de rentabilidad mensual
Crecimiento en el mercado / 
Crecimiento de la organización
Medición de la facturación anual
Margen de utilidad Mejorar el ratio de utilidad / 
Optimización de recursos / Reducción 
de costos y gastos
Productividad Control de la producción Registro de Toneladas producidas Producción Producción Mensual
Cumplir con los permisos y 
licencias
Contar con licencias y permisos de 
funcionamiento
Licencia de funcionamiento y 
permisos
Administración Administración Mensual
Estar al día en los impuestos Cumplir con los pagos de impuestos Transferencias Administración Administración Mensual
Cumplimiento de las normas 
laborales
Elaborar la identificación de requisitos 
legales y otros.
Revisión de Matriz de requisitos 
legales
RR.HH. y SSOMA RR.HH. y SOMA Mensual
Puntualidad y honestidad en la 
información
Actualizar la información brindada Presentaciones físicas Contabilidad Contabilidad Mensual
BANCOS Cumplir con el pago de 
préstamos
Uso eficiente de las herramientas 
financieras
Evidencias de pago, comunicación 




MATRIZ DE PARTES INTERESADAS
Código:  GG-FT-002
Fecha: 03-02-20
Medición del grado de satisfacción de 
clientes
25/02/2021









Figura 4.8 Mapa de procesos de EMER S.A.C. 
(Elaboración propia). 










Tiene herramientas como: Soldadora Eléctrica, Cortadora Plasma, Equipo 
de oxicorte, Taladro de banco, Soldadura TIG, Punzonadoras, Roladoras 
de perfiles, Amoladoras entre las principales. 
d) Flujograma del proceso productivo de cimbras metálicas 
Se propone el flujograma para el proceso de fabricación de cimbras 
metálicas en EMER SAC, en la Figura 4.10 dado que este está alineado al 
mapa de procesos propuesto para el aseguramiento de la calidad y 
trazabilidad. 
g) Documentos y su estructura para el QMS 
La documentación necesaria como se mencionó en el Marco Teórico son 
los formatos, instrumentos, y procedimientos que darán ordenamiento 
documentario a la organización y mostrarán el alcance a clientes y 
proveedores. 
El comité de calidad es quien aprueba la documentación del QMS y en 
este caso particular ellos también son los responsables de que estos se 
cumplan, así como difundir los cambios o actualizaciones de estos. 
En el anexo 5 se pone el Procedimiento de control de documentación en 
EMER SAC el cual tiene 4 niveles jerárquicos para la documentación: 
Nivel 1 Políticas, Objetivos de Calidad. 
Nivel 2 Manuales, Planes, Matriz. 
Nivel 3 Procedimientos documentados. 
Nivel 4 Instructivos, Formatos, Programas. 
4.4. Recursos humanos y equipamiento. 
4.4.1. Estructura del comité de gestión de calidad 
En EMER S.A.C. el comité del QMS está compuesto por los jefes de área de 
Administración, Ingeniería, producción, Logística, Comercial y Gestión del 




procesos, los aprobaran y aportaran a la difusión, como las actualizaciones, serán 
liderados por la Gerencia y el coordinador de Gestión de Calidad. 
Así mismo el cronograma de trabajo se muestra en la Tabla 4.15, por fases del 
diseño realizado para el QMS en EMER SAC. 
Nombre de actividad Duración Inicio Fin 
Diseño QMS bajo ISO 9001:2015 293 días 3/03/20 14/04/21 
   FASE DE INICIO 249 días 3/03/20 11/02/21 
      Diagnóstico de la situación inicial 7 días 3/03/20 11/03/20 
      Definir soportes de la comunicación 15 días 10/03/20 30/03/20 
      Capacitación 25 días 6/07/20 7/08/20 
      Planificación del diseño e implementación 15 días 22/01/21 11/02/21 
      Realización del mapa de procesos de cimbras 6 días 22/01/21 29/01/21 
   FASE DE PREPARACIÓN 7 días 3/03/20 11/03/20 
      Compromiso de Gerencia 6 días 3/03/20 10/03/20 
      Establecimiento del alcance del QMS 7 días 3/03/20 11/03/20 
      Designación del responsable del QMS 7 días 3/03/20 11/03/20 
   Capacitación sobre el QMS 270 días 3/03/20 12/03/21 
      Control de la documentación 15 días 3/03/20 23/03/20 
      Lineamiento para elaboración de documentos 28 días 3/03/20 5/10/20 
      Conformar comité de calidad 7 días 4/03/21 12/03/21 
   FASE DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO 44 días 22/01/21 24/03/21 
      Definición de procesos QMS 15 días 4/03/21 24/03/21 
      Determinar procesos del proyecto 15 días 4/03/21 24/03/21 
      Evaluación del desempeño del diseño QMS 15 días 22/01/21 11/02/21 
      Modificación del proceso 7 días 22/01/21 1/02/21 
      Definición de los requisitos de calidad 7 días 22/01/21 1/02/21 
      Diseño de los elementos del QMS 7 días 22/01/21 1/02/21 
   FASE DE CIERRE DISEÑO 15 días 25/03/21 14/04/21 
      Revisión de las directrices del QMS 15 días 25/03/21 14/04/21 
      Elaboración documentaria para auditoría interna 15 días 25/03/21 14/04/21 





4.4.2. Estructura del desglose de recursos, en la figura 4.11 se estructura el desglose 
de recursos requeridos para el Diseño del QMS: 
Figura 4.11 Desglose de recursos 
(Elaboración propia) 
4.5. Análisis económico -financiero 
En la tabla 4.16 se muestra el presupuesto para el diseño del QMS aprobado por 
Gerencia General: 
Tarea Costo 
FASE DE INICIO S/                              3,100.00  
Diagnóstico de la situación inicial S/                                 840.00  
Definir soportes de la comunicación S/                                 120.00  
Capacitación S/                                 400.00  
Planificación del diseño e implementación S/                                 240.00  
Realización del mapa de procesos de cimbras S/                              1,500.00  
FASE DE PREPARACIÓN S/                               6,760.00  





















Establecimiento del alcance del QMS S/                               120.00  
Designación del responsable del QMS S/                               120.00  
Capacitación sobre el QMS S/                            5,700.00  
Control de la documentación S/                               120.00  
Lineamiento para elaboración de documentos S/                               120.00  
Conformar comité de calidad S/                               480.00  
FASE DE REALIZACIÓN DEL TRABAJO S/                             1,060.00 
Definición de procesos QMS S/                               600.00  
Determinar procesos del proyecto S/                                 80.00  
Evaluación del desempeño del diseño QMS S/                               120.00  
Modificación del proceso S/                               100.00  
Definición de los requisitos de calidad S/                                 80.00  
Diseño de los elementos del QMS S/                                 80.00  
FASE DE CIERRE DISEÑO S/                              1,520.00 
Revisión de las directrices del QMS S/                               320.00  
Elaboración documentaria para auditoría interna S/                            1,200.00  
Diseño ISO 9001:2015 S/                             12,440.00 











CAPITULO 5:  
 





5.1. Análisis descriptivo de la información relativa a las variables de estudio 
Al comparar los periodos 2019 y 2020, el volumen en toneladas de cimbras metálicas 
fabricadas en EMER S.A.C., bajo la modalidad de servicio y venta no tuvo grandes 
diferencias, muy a pesar de la pandemia, como se muestra en la Tabla 5.1. 
 
2019  2020  
SERVICIO VENTA Total 2019 SERVICIO VENTA Total 2020 
ENE 126,935.00 17,570.00 144,505.00 123,010.00 9,727.20 132,737.20 
FEB 115,061.00 7,730.80 122,791.80 81,360.00 7,379.40 88,739.40 
MAR 21,660.00 7,730.80 29,390.80 92,772.00 - 92,772.00 
ABR 101,210.00 5,842.65 107,052.65 - - 
 
MAY 107,778.00 - 107,778.00 43,320.00 - 43,320.00 
JUN 125,354.80 - 125,354.80 62,040.00 21,267.95 83,307.95 
JUL 57,760.00 7,790.20 65,550.20 140,350.00 748.00 141,098.00 
AGO 103,710.00 8,377.60 112,087.60 80,725.00 10,846.00 91,571.00 
SEP 27,120.00 11,348.40 38,468.40 52,050.00 12,100.20 64,150.20 
OCT 176,260.00 12,484.80 188,744.80 86,350.00 5,049.00 91,399.00 
NOV 37,667.00 14,275.00 51,942.00 102,040.00 13,930.60 115,970.60 
DIC 127,426.00 2,459.80 129,885.80 77,350.00 8,241.80 85,591.80 
Total 1,127,941.80 95,610.05 1,223,551.85 941,367.00 89,290.15 1,030,657.15 
Tabla 5.1 Procesamiento de cimbras metálicas en toneladas 
(Elaboración propia) 
Con esto se quiere inferir que el servicio de fabricación de cimbras, que es cuando el 
cliente final proporciona su material y recoge en planta, tiene mayor demanda que 
cuando el cliente solicita todo el producto, esto nos lleva a indicar que los procesos de 
compra, ingeniería, comercial e incluso fabricación no son competitivos en el mercado 
de cimbras, ya que solo se está abasteciendo posiblemente a clientes que están con 
premura por conseguir las cimbras y otros proveedores no los pueden atender. 
Por lo cual el objetivo de Diseñar el QMS en EMER SAC debe mejorar los procesos 





El presente informe replantea los procesos bajo la norma ISO eliminando los procesos 
que no generen valor, los reprocesos, reducir los tiempos muertos o paradas 
innecesarias, así como stock entre procesos que solo aumentan la utilización de la 
planta de manera ineficiente. 
La variedad de la eficiencia depende del operario, dado que no se tiene diagramado 
los procesos ni tampoco una sola secuencia, también los operarios no tienen 
entrenamientos y capacitaciones en los procesos, adicionalmente tienen recorridos 
innecesarios y no es óptimo el espacio útil por contar con stock en tránsito. 
El mantenimiento se da con la reparación, se sacrifica el tiempo cuando se realiza 
mantenimiento, no se tiene reportes/registros de los mantenimientos. 
La relación con el cliente debe ser de mutuo beneficio, para lo cual se necesita 
retroalimentación y seguimiento de los pedidos de los clientes. 
No se tiene una planeación de la producción adecuada, como se señaló se tiene 
paradas de producción, sobre stock, tiempos de espera entre procesos innecesarios 
y falta de integración entre las áreas. 
5.1.1. Informe del proceso de cimbras metálicas 
Lo descrito a continuación se diagrama en la figura 5.1 y en el mapa de valor de 
la figura 5.1 
Abastecimiento 
Dependiendo del perfil, la cercanía del proveedor, su facilidad de traslación o 
cantidad de pedido este proceso puede tardar dos días puesta la orden de 
compra. La descarga y acomodo tarda en promedio 50 minutos, dado que se 
moviliza 8 paquetes de 8 perfiles por traslado, al almacén temporal, con 2 
operarios., este almacenamiento también presenta semanas de stock dado que 




Corte para rolado 
Una vez los perfiles están disponibles, pasan a la máquina de corte por medio de 
sierra cinta, por las cuales pasan los perfiles en grupo, este traslado más corte y 
su posterior almacenamiento temporal, demora en promedio por perfil 2 minutos 
y es realizado por un operario. Así mismo se observa que existe un stock 
transitorio de perfiles cortados para rolado de también varias semanas. 
Rolado 
El perfil ya cortado es trasladado a la máquina de curveado o rolado, en este 
proceso de acomodo y calibración de la maquina por perfil demora de 4 a 5 
minutos y es realizado por un técnico y dos operarios. 
Corte de perfil rolado 
luego del rolado del perfil se realiza el corte por secciones o cuerpos que contara 
la cimbra, el proceso demora 2 minuto y lo realiza 1 operario y se trasladara a la 
mesa para corte de las patas, ya que el perfil es rolado con un excedente 
longitudinal. Este proceso demora en promedio 4 minuto por perfil y es realizado 
por un operario, en este tiempo también está incluido el traslado a la mesa de 
armado y soldeo de estas secciones o cuerpos 
Armado y soldeo 
Este proceso cuenta con 4 o 5 operarios que se encuentran ubicados en una celda 
de trabajo continua, realizan el armado de cada sección con su placa base o de 
unión, y el ángulo para el distanciador. En este proceso los operarios pueden 
tardar en promedio 15 minutos por perfil. 
Pintado y codificado 
Luego del soldado los perfiles son apilados y se les realizara el pintado y 




1.5 minutos por perfil los dos operarios, contando con la puesta en marcha y 
mantenimiento de su herramienta de trabajo. 
Embalaje y carguío, 
Luego del secado, que puede tomar 10 minutos, dos operarios se encargan de 
enzunchar grupos de 5 cuerpos en promedio, depende de las dimensiones de la 
cimbra procesada. Y cargados al camión del cliente, para esta tarea se demoran 
los operarios 1 minuto por juego de cimbra. Previa a la carga de las cimbras los 
operarios de despacho se encargan de contabilizar y embalar la pernería, los 
cuales tardan 30 minutos en ello y 15 segundos en cargarlos al transporte. 
5.1.2. Análisis de tiempos de producción 
Producción sin incluir la procura de perfiles (Servicio) 
El Tiempo de ciclo de referencia al servicio de producción de una cimbra es de: 
29.63 minutos con 15 operarios, muestra en la tabla 5.2, sin embargo, se tiene 
demoras y tiempos en el cambio de material al realizar la siguiente cimbra, 
descritos en la tabla 5.3, que es en promedio 7.53 minutos, con la intervención de 
10 de los 15 anteriores, lo cual conlleva a un tiempo productivo de 37.16 
minutos/cimbra con 15 operarios. 
Al calcular el time takt para el servicio de producción de cimbras, cuando el cliente 
abastece los perfiles, por lo regular es un pedido de 60 juegos de cimbras para 
ser entregados en 3 días. Considerando que el tiempo disponible es de 510 
minutos/día (8.5 horas por día), se tiene que es 25.5 minutos/cimbra, quiere decir 
que el cliente espera que se produzca una cimbra cada 25.5 minutos. 
A modo de resumen en la producción de cimbras se tiene: 
Tiempo disponible 510 min/día 




Tiempo takt 25.5 min/cimbra 
La eficiencia del servicio de producción de cimbras es de 68.63%. 
Ítem Proceso Tiempo 
(minutos) 
Operarios 
1 Recepción de materiales 1.00 2.00 
2 Corte para rolado 2.00 1.00 
3 Rolado 5.00 2.00 
4 Corte de perfil rolado 1.00 1.00 
5 Corte a medida 3.50 2.00 
6 Armado y soldeo 15.00 2.00 
7 Pintado y codificado 1.00 2.00 
8 Conteo de pernos 0.13 1.00 
9 Embalaje y carguío 1 2 
 Tiempo de ciclo 29.63 15.00 
Tabla 5.2: Tiempo de ciclo del proceso de servicio de fabricación de cimbras 
(Elaboración propia) 
Ítem Proceso Tiempo 
(minutos) 
Operarios 
1 Recepción de materiales 1.00 1.00 
2 Corte para rolado 1.00 1.00 
3 Rolado 2.00 1.00 
4 Corte de perfil rolado 1.00 1.00 
5 Corte a medida 0.50 2.00 
6 Armado y soldeo 1.00 1.00 
7 Pintado y codificado 0.50 1.00 
8 Conteo de pernos 0.03 1.00 
9 Embalaje y carguío 0.5 1 
 Tiempo de cambio de producto 7.53 10.00 
Tabla 5.3: Tiempo de cambio del producto de servicio de fabricación de cimbras 
(Elaboración propia) 
Producción incluida la procura de perfiles (Producto) 
El tiempo de ciclo de la producción de cimbras que incluyen la procura, tarda en 
promedio 47.63 minutos/cimbra con 19 operarios (incluidos los de almacén), 
también se tarda un tiempo de cambio de producto de 47.03 min/cimbra, dado 
que se tiene un tiempo de abastecimiento considerable de 40 minutos/cimbra, con 
lo cual se tiene un tiempo de cambio de material de 47.63 min/cimbra, siendo su 




El time takt de este proceso de producción de cimbras de 63.75 minutos/unidad, 
dado que por lo general este tipo de pedidos son de clientes que esperan ser 
abastecidos con 40 juegos en 5 días. 
Por lo cual en la producción de cimbras incluida la procura de perfiles se tiene: 
Tiempo disponible 510 min/día 
Demanda diaria 8 unid/día 
Tiempo takt 63.75 min/unid 
Con lo que se puede apreciar que la eficiencia de este proceso de producción 
de cimbras es de 67.35%. 
Ítem Proceso Tiempo (minutos) Operarios 
1 Inicio de la gestión del O.C  6.00   1  
2 Solicitud de abastecimiento  10.00   1  
3 Recepción de materia prima  2.00   2  
4 Abastecimiento  1.00   2  
5 Corte para rolado  2.00   1  
6 Rolado  5.00   2  
7 Corte de perfil rolado  1.00   1  
8 Corte a medida  3.50   2  
9 Armado y soldeo  15.00   2  
10 Pintado y codificado  1.00   2  
11 Conteo de pernos  0.13   1  
12 Embalaje y carguío  1.00   2  
 Tiempo de ciclo  47.63   19 
Tabla 5.4: Tiempo de ciclo del proceso de producción de cimbras 
(Elaboración propia) 
Ítem Proceso Tiempo (minutos) Operarios 
1 Tiempo de recepción de materiales  40.00   1  
2 Ingreso de transporte  0.50   1  
3 Corte para rolado  1.00   1  
4 Rolado  2.00   1  
5 Corte de perfil rolado  1.00   1  
6 Corte a medida  0.50   2  
7 Armado y soldeo  1.00   1  
8 Pintado y codificado  0.50   1  
9 Conteo de pernos  0.03   1  
10 Embalaje y carguío  0.50   1  
 Tiempo de cambio de producto  47.03   11 





Se puede apreciar también que los tiempos de cambio o traslado de los materiales 
es considerable en las dos modalidades de producción por lo cual se propone un 
replanteamiento en la distribución de planta a fin de mejorar su utilidad y mejorar 
la eficiencia. 
Se sabe que un cambio u ordenamiento de planta incurre en tiempo y costo, sin 
embargo, se plantea la sugerencia a fin de que pueda ser abordada en un futuro, 
y el operario pueda tener un lugar de trabajo más satisfactorio y aumentar la 
eficiencia del proceso de cimbras. 
Al existir una variabilidad de secuencias de actividades se debe organizar y 














5.2. Análisis teórico de los datos y resultados obtenidos en relación con 
las bases teóricas de la investigación 
El diagnóstico final realizado a EMER S.A.C., muestra que la empresa tiene 77% de 
cumplimiento de los requisitos y puede auditar internamente, al aprobar estas auditorias 
podrá auditar externamente el QMS, lograr la certificación y obtener mayor reconocimiento 
en el mercado., en el anexo 10, se muestran la documentación obtenida de este diseño. 
RESULTADOS DEL DIAGNOSTICO CON DISEÑO 
NUMERA
L 





4.1 COMPRENSION DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 100% 
4.2 
COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES 
INTERESADAS 100% 
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SGC 100% 
4.4 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD Y SUS PROCESOS 100% 
5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 100% 
5.2 POLITICA 100% 
5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN 79% 
6.1 ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES 100% 
6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION PARA LOGRARLOS 100% 
6.3 PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS 100% 
7.1 RECURSOS 63% 
7.2 COMPETENCIA 67% 
7.3 TOMA DE CONCIENCIA 75% 
7.4 COMUNICACIÓN 50% 
7.5 INFORMACION DOCUMENTADA 54% 
8.1 PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL 75% 
8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 81% 
8.4 
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS 
EXTERNAMENTE 42% 
8.5 PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO 100% 
8.6 LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 75% 
8.7 CONTROL DE LA SALIDAS NO CONFORMES 100% 
9.1 SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y EVALUACION 25% 
9.2 AUDITORIA INTERNA 25% 
9.3 REVISION POR LA DIRECCION 50% 
10.1 GENERALIDADES 25% 
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORECTIVA 100% 
10.3 MEJORA CONTINUA 100% 
 PROMEDIO 77% 
Tabla 5.6 Nivel de cumplimiento del QMS 
(Elaboración propia) 
5.3. Análisis de la asociación de variables y resumen de las apreciaciones 




Analizando los resultados del diseño del QMS en EMER S.A.C., genera: 
a) Entendimiento de las necesidades del cliente e involucrados para saber 
gestionarlos o administrarlos. 
b) Alineamiento corporativo y documentario, así como su verificación y 
actualización, en anexo 5 y 7 se adjunta el control documentario generado, así 
como la Lista maestra de documentos. 
c) Reducción o eliminación de reprocesos, ya que el sistema está enfocado en 
procesos, y se debe capacitar al personal en ello, para lo cual se ha elaborado 
un instructivo del QMS de EMER, el cual se muestra en el anexo 23, a fin de 
concientizar que la calidad es aportada por todos y si falla uno, falla todo el 
sistema. 
d) Reducción o eliminación de sobrecostos, debido a la sistematización de los 
procesos y de la comunicación lograda con la elaboración de la documentación 
y capacitación del personal. 
e) Comunicación estandarizada, como beneficio de la estructuración de la 
documentación por procesos y la disponibilidad de la información. 
Con lo cual el nivel de eficiencia del proceso de cimbras metálicas aumentara de manera 













1. El diseño del QMS bajo la ISO 9001:2015 en la metalmecánica EMER SAC., 
desafía su cultura organizacional y busca los verdaderos líderes de la organización, 
ya que sin ese apoyo el diseño quedaría solo como propuesta para la 
implementación y posterior certificación. 
2. La inversión económica que se plantea para el diseño del QMS solo es un factor 
irrelevante en comparación al acompañamiento de la alta dirección en su ejecución 
y recolección de datos, ya que la trazabilidad de los procesos aporta en la toma de 
decisiones no solo a corto sino a largo plazo. 
3. La estandarización buscada para la empresa metalmecánica servirá de base para 
la normalización de sus otros procesos productivos, ya que estarán acompañados 
de los líderes y una cultura sólida de mejora. 
4. El aumento en la eficiencia del proceso de fabricación de cimbras metálicas le 
permitirá a EMER SAC enfrentar a las grandes industrias que están no solo 
diversificadas, sino que cuentan con tecnología vanguardista, y sus decisiones se 













1. Se sugiere la participación y continuo monitoreo por parte de la alta dirección en el 
diseño e implementación del QMS, así como de los líderes para el incremento de 
eficiencia del proceso de cimbras. 
2. El compromiso del Comité del QMS debe llevar a una mayor participación oportuna, 
debido a que diariamente EMER S.A.C. ejecuta decisiones importantes para su 
gestión. 
3. Aprovechar este punto de inflexión de la economía peruana por la pandemia de la 
COVID-19, debido a que las organizaciones continuamente impulsan la mejora y la 
eficiencia de sus procesos. Adicionalmente, las entidades estatales promueven la 
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Anexo 7 Lista maestra de documentos 
 
ITEM AREA CODIGO VERSIÓN
FECHA DE 
EMISION
C. C. N° COPIAS UBICACIÓN 
OBSERVACION
ES
1 Comercial CM-PT-001 1 14/04/2021
2 Ingenieria IG-PT-001 1 14/04/2021
3 Logistica LG-PT-01 1 14/04/2021
4 Logistica LG-PT-02 1 14/04/2021
5 Almacén AL-PT-001 1 14/04/2021
6 Producción PD-PT-001 1 14/04/2021
7 A. Calidad AC-PT-001 1 14/04/2021
8 A. Calidad AC-PT-002 1 14/04/2021
9 A. Calidad AC-PT-003 1 14/04/2021
10 G. Calidad GC-PT-001 1 25/03/2021
11 G. Calidad GC-PT-002 1 14/04/2021
12 G. Calidad GC-PT-003 1 14/04/2021
13 G. Calidad GC-PT-004 1 14/04/2021
14 G. Personal RH-PT-001 1 14/04/2021
15 G. Personal RH-PT-002 1 14/04/2021
1 Comercial CM-IT-001 1 14/04/2021
2 Comercial CM-IT-002 1 14/04/2021
3 Comercial CM-IT-003 1 14/04/2021
4 Comercial CM-IT-004 1 14/04/2021
5 Comercial CM-IT-005 1 14/04/2021
6 Ingenieria IG-IT-001 1 14/04/2021
7 A. Calidad AC-IT-001 1 14/04/2021
8 A. Calidad AC-IT-002 1 14/04/2021
9 A. Calidad AC-IT-003 1 14/04/2021
1 Comercial CM-FT-001 1 14/04/2021
2 Comercial CM-FT-002 1 14/04/2021
3 Comercial CM-FT-003 1 14/04/2021
4 Comercial CM-FT-004 1 14/04/2021
5 Comercial CM-FT-005 1 14/04/2021
6 Comercial CM-FT-007 1 14/04/2021
7 Comercial CM-FT-008 1 14/04/2021
8 Ingenieria IG-FT-001 1 14/04/2021
9 Ingenieria IG-FT-002 1 14/04/2021
10 Ingenieria IG-FT-003 1 14/04/2021
11 Ingenieria IG-FT-004 1 14/04/2021
12 Ingenieria IG-FT-005 1 14/04/2021
13 Ingenieria IG-FT-006 1 14/04/2021
14 Logistica LG-FT-001 1 14/04/2021
15 Logistica LG-FT-002 1 14/04/2021
16 Logistica LG-FT-003 1 14/04/2021
17 Logistica LG-FT-004 1 14/04/2021
18 Logistica LG-FT-005 1 14/04/2021
19 Logistica LG-FT-006 1 14/04/2021
20 Logistica LG-FT-007 1 14/04/2021
21 Almacén AL-FT-001 1 14/04/2021
22 Almacén AL-FT-002 1 14/04/2021
23 Almacén AL-FT-003 1 14/04/2021
24 Almacén AL-FT-004 1 14/04/2021
25 Almacén AL-FT-005 1 14/04/2021
26 Almacén AL-FT-006 1 14/04/2021
27 Almacén AL-FT-007 1 14/04/2021
28 Almacén AL-FT-008 1 14/04/2021
29 Almacén AL-FT-009 1 14/04/2021
30 Almacén AL-FT-010 1 14/04/2021
31 A. Calidad AC-FT-001 1 14/04/2021
32 G. Calidad GC-FT-001 1 14/04/2021
33 G. Calidad GC-FT-002 1 14/04/2021
34 G. Calidad GC-FT-003 1 14/04/2021
35 G. Calidad GC-FT-004 1 14/04/2021
36 G. Calidad GC-FT-005 1 14/04/2021
37 G. Calidad GC-FT-006 1 14/04/2021
38 G. Calidad GC-FT-009 1 14/04/2021
39 G. Calidad GC-FT-010 1 14/04/2021
40 G. Calidad GC-FT-011 1 14/04/2021
41 G. Calidad GC-FT-012 1 14/04/2021
42 G. Calidad GC-FT-013 1 14/04/2021
43 G. Calidad GC-FT-014 1 14/04/2021
44 G. Personal RH-FT-001 1 14/04/2021
45 G. Personal RH-FT-002 1 14/04/2021
46 G. Personal RH-FT-003 1 14/04/2021
47 G. Personal RH-FT-004 1 14/04/2021
48 G. Personal RH-FT-005 1 14/04/2021
49 G. Personal RH-FT-006 1 14/04/2021
50 G. Personal RH-FT-007 1 14/04/2021
51 G. Personal RH-FT-008 1 14/04/2021
52 G. Personal RH-FT-009 1 14/04/2021
53 G. General GG-FT-001 1 3/02/2020
54 G. General GG-FT-002 0 25/02/2020
55 G. General GG-FT-003 1 31/03/2021
56 G. General GG-FT-004 1 3/02/2020
1 G. Personal RH-DO-001 1 2019
2 G. Personal RH-DO-002 1 2019
3 G. General GG-DO-001 1 18/03/2021
4 G. General GG-DO-002 1 31/03/2021




Matriz de partes interesadas
Matriz de riesgo
Matriz de objetivos e indicadores de calidad
Ficha personal de trabajador
Inducción de personal
Encuenta de satisfaccion de personal cesante
Acuerdo de confidencialidad interno
Evaluación de desempeeño
Autorizacion de horas extras
Analisis de reclamo de personal
Registro de no conformidades
Ficha de caracterizacion de procesos
Recomendaciones para la mejora




Lista de documentos externos
Formato de programación de auditoria
Listado maestro de documentos
Registro capacitaciones
Información de candidatos a proveedores
Evaluación y reevaluacion de proveedores
Orden de compra
Lista de proveedores seleccionados
Seguimiento de orden de compra
Lista de proveedores seleccionados
Orden de servicio
Control de equipos y herramientas
Recepcion de productos de propiedad del cliente
Procedimiento de inspección visual
Kardex de productos en almacén
Vale de salidad de materiales
Nota de rechazo





Acta de aprobacion de documentos
Lista de equipos
Inspección mensual de herramientas
Control de preservacion de producto
Control de inventario
Diseño y desarrollo
Prueba de tintes penetrantes
Formato control de planos
Hoja de Metrado
Formato de planos
Inspección visual de soldadura
Calibración de instrumentos
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Procedimiento general de ingenieria
Procedimiento evaluación y reevaluación de proveedores
Procedimiento de compras













C. C.= Copia Controlada   N.A.= No Aplicable
DESCRIPCIÓN DE DOCUMENTACION DE AREA
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD
PROCEDIMIENTO
Procedimiento de producción
Procedimiento general de aseguramiento de calidad
Procedimiento de tintes penetrantes
Procedimiento de reparación de soldadura
Control de documentos
No conformidades y acciones correctivas
Auditorias internas
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Trato directo con clientes finales sin 
intermediarios
Posibles nuevos clientes en el sector 
Salud
Incremento de proyectos en el sector
Nuevas obras medianas y grandes Aplicación de capacidad y experiencia
Mejora de oportunidad de Obras Sin recesión en el mercado
Mayor cantidad en Obras y Ventas
Sectores en crecimiento: Salud, Alimentos, 
Agricultura
Penetración de nuevos productos y 
servicios
Nuevas necesidades en clientes actuales
Nueva tecnologia de la información
Implementación del sistema de seguimiento y 
control de la producción
Mejora en el tiempo de diseño
Renovación de hardware de diseño, aumento 
de rapidez y efectividad
Aumento de ventas por medios virtuales
Nuevas formas de pago en linea y utilización 
de pagina web
ECOLÓGICO
Reducción de gastos/ costos y consumos 
nuevos en los mercados
Cambios de consumo por protección 
ecológica
Respaldo en las medidas ante el COVID-
19
Nuevos productos y servicios a ofrecer
Ordenamiento de archivos
Buen control y localización de informes, 
buenas practicas
Sin conflictos en cuentas por cobrar Gestión de ambientes laborales
Sin conflictos ante corrupción y 
antisoborno
























Por la vinculación existente del sector 
construcción con el gobierno
Que disminuya la inversión 
estatal
Cambios municipales
Que se tenga poco mercado Descarte de inversión, reformas
Incremento de mortalidad por la 
COVID-19
Retrazos en la adquisición de vacunas y 
colapso del sistema de salud.
Inestabilidad politica Elecciones presidenciales, impuestos.
Facturación en soles
Compra en dolares, aumento en Tipo de 
cambio
Poca capacidad para más 
proyectos
Inversión minera en crecimiento
Recesion internacional




Sindicatos de construcción civil
Demoras en fabricación Falta de compromiso de pago
Aumento del ausentismo y de 
rotación del personal
Aumento de contagios COVID-19, nuevas 
cepas.
Aumento en el control al impacto 
ambiental
Nivel de decibeles
Aumento del ausentismo y de 
rotación del personal
Nuevas cepas COVID-19
aumento en la restricción en el 
consumo de Agua, papel, luz
Mermas que afectan la producción
Ejecucion de fianzas Solicitud de garantias de fabricación
Aumento en las clausulas de 
confidencialidad
Confidencialidad de fabricación 
(proyecto), sobrecostos no reconocidos
Aumento en costos de gestión Alzas en costos y gastos por impuestos
Perdidas por facturas 
incobrables















Anexo 10 Cumplimiento de requisitos del Diseño QMS 
  
Nº ISO REQUISITO DE LA NORMA (Qué se tiene)
4 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1




COMPRENSION DE LAS NECESIDADES Y 
EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS
Matriz de partes interesadas
4.3 DETERMINACION DEL ALCANCE DEL SGC Definición del alcance (Instructivo de Calidad)
4.4










LIDERAZGO Y COMPROMISO Politica de calidad
Matriz de riesgo
Evaluación de la satisfacción
5.2
POLITICA Politica de calidad
Formato de difusion de la politica
Comunicar al cliente
5.3





Formato de encuesta de satisfaccion del cliente
6 PLANIFICACION
6.1
ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES
Identificacion,  evaluacion y gestión de riesgo Matriz de riesgo
6.2
OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACION 
PARA LOGRARLOS
Matriz relación, política, objetivos e indicadores
6.3
PLANIFICACION DE LOS CAMBIOS Procedimiento de gestión de cambios, formato de gestión de 
cambios
7 APOYO
7.1 RECURSOS Perfil de proveedores externos para personal
7.2 COMPETENCIA MOF, Legajo de personal, Ficha de inducción
7.3 TOMA DE CONCIENCIA
a Política de calidad Acta de reunión
b Objetivos de la calidad Acta de reunión
c Contribución a la eficacia  del QMS Acta de reunión
7.4 COMUNICACIÓN Procedimiento Control de documentos, datos y comunicaciones
7.5




PLANIFICACION Y CONTROL OPERACIONAL Contratos, Declaraciones juradas, solicitud de abastecimiento, 
Cuadro de proyectos
8.2
REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y 
SERVICIOS






8.3 DISEÑO Y DESARROLLO No aplica a Cimbras en EMER SAC
8.4
CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y 
SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
Certificados de Calidad, Ordenes de compra, correos.
Formato de evaluación y Re-evaluación a los proveedores
8.5
PRODUCCION Y PROVISION DEL SERVICIO Formato de inspección de control de calidad
Formato de inspección de equipos principales
Formato de la propiedad del cliente
Formato de gestión de cambios 
8.6
LIBERACION DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS Fromato de Liberaciones de carga
8.7 CONTROL DE LA SALIDAS NO CONFORMES Control de salidas no conformes 
9 EVALUACION DEL DESEMPEÑO
9.1
SEGUIMIENTO, MEDICION, ANALISIS Y 
EVALUACION
Indicadores
Formato de encuestas al cliente
Evaluación de proveedores
9.2 AUDITORIA INTERNA Procedimiento de auditorias internas
9.3 REVISION POR LA DIRECCION Revision del SGC
10 MEJORA
10.1
DETERMINAR Y SELECCIONAR LAS 
OPORTUNIDADES DE MEJORA E IMPLEMENTAR 
ACCION NECESARIA  
Reporte oportunidad de mejora
Acciones correctivas
10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCION CORECTIVA Formato de no conformidades














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Estimados señores, nos es grato remitirles la presente cotización:
ITEM UND. CANT. VU U$ VT  U$
001 und                         -   
                        -   
                        -   
                        -   
                        -   
                        -   
-                      
-                      
-                      
Nota:
Emitir la orden de compra y/o servicio a nombre de:
EMER S.A.C.  -  R.U.C. 20100172039
T. fabricación y montaje:
Forma de pago:
Lugar de entrega: NUMEROS DE CUENTA:
BCP CCI
Atentamente, Cta.Cte. M.N. 191-0941380-0-88002-191-000941380088-50
Cta.Cte. M.E. 191-0839139-1-60002-191-000839139160-57
SCOTIANBANK
Cta.Cte. M.N. 000-0518018 009-170-000000518018-27
Cta.Cte. M.E. 000-2105846 009-170-000002105846-26
BANCO DE LA NACIÓN
Cta.Cte. M.N. 00-004-002105
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Anexo 20 Formato de Control de reclamos 
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Anexo 23 Instructivo de QMS 
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